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D E A Y E R 
TA FIESTA DEL ARBOL.—NIÑOS 
pE l A S ESCUELAS OBSEQÜIA-
Salamanca. 16 
la villa de l e j a r se ha celebra-
do soleninenieiite 1* í ies ta del árbol. 
Mil doscitntos niños de las escue-
IIB han asistido y entonaron el him-
no i la Patria. 
isiiti«ron las autoridades y un 
jentío inmenio. La ceremonia de 
plmtar los árboles por mano de los 
niños fué imponente y conmovedora. 
Hubo notables discursos, y después 
repartitron meriendas á los niños. 
KCERDOS PARA E L CENTENA-
RIO DE CADIZ.—COMISIONES 
DE LOS REGIMIENTOS.—BAN-
QUETE Y GRAN PARADA. 
Madrid. 16. 
En la sesión celebrada por la sub-
comifiión militar del Centenario de las 
OorUs de Cádiz y la Constitución de 
1812, el general Ascár raga propuso 
que asistan á la fiesta mil i tar llevan-
do banderas comisiones de aquellos 
Eefimientos qne posean la corbata de 
San Femando. 
Dicha proposición del general Az-
tárraga fué aprobada y también se 
icordó la celebracién de un bánquete 




S« han presentado al comandante 
inilitw de Alhucemas dos jefes muy 
ciracteriiados d« las tribus de Aga-
dir, que gozan de prestigio en su co-
marca. 
Han hecho protestas de adhesión y 
afecto á España. Eran d« los más in-
tranílftnt»s y reacios en la presente 
fierra, y de los que más se han resis-
tiío. 




La Cámara de Comercio de esta 
ciudad, presidida por el prestigioso 
hombre público don Basilio Paraíso, 
ha acordado celebrar una asamblea 
de productores y comerciantes espa-
ñoles é hispano-amerieanes; para lo 
cual se cuenta con el concurse de im-
portantes personalidades de la Amé-
rica española. 
L L E G A D A DE U N A V I A D O R E N 
HIDROPLANO. 
I rún . 16. 
Procedente de San Juan de Luz 
ha llegado á esta población con toda 
felicidad el aviador Raúl Hensar en 
un hidroplano. 
Be le ha hecho un recibimiento 
afectuoso y entusiasta. 
L A CAUSA DE ZAYALA.—DECLA-
RACIONES. 
Madrid, 16 
Ha comenzado la vista de la cauna 
que sa inició contra el exabogado 
del Estado señor Savala, y otros, por 
estafa de seiscientas mi l pesetas á las 
oficinas de Hacienda de Madrid en la 
Esccdcn de Fianzas. 
E l señor Ze.vi.la se encuentra pró-
fugo en la República Argentina. 
Dos procesades presentes en la cau-
sa declararon que no tienen conoci-
miento alfuno sobre tales estafas. 
BUQUE ENCALLADO. — SALVA-
MENTO. 
Ceuta, 16 
Próximo á esta plaza ha encallado 
el vayor mercante de nacionalidad 
grieya. "Elena." 
Gracias á oportunos auxilios ha si-
do salvado el buque y conducido á Gi-
braltar. 
ACTUALIDADES 
E l titanio. *Í 1 
E l más grande el más acabado 'de 
los monstruos que atraviesan ios ma-
res. 
E l de más velocidad, el de maquina-
ria más perfecta, el jue mayores segu-
ridades ofrecía á los viajeros. 
Aquel, donde por creerle casi insu-
mergible,'viajaban los que todo lo pre-
vén, los que disponen de to-dos los re-
cursos de la tierra, los archimillona-
rios. 
E l Titanic, el titánico, el del nom-
bre soberbio, ha tropezado con un pe-
dazo de h ie lo . . . y se ha hundido. 
¡Fragi l idad de las cosas humanasI 
¡Poder incontrastable y terrible de la 
uaturaleza ! ¡ Inconmensurable gran-
deza de los juicios de Dios! 
« 
Y fué allá, en la soledad de los ma-
rea. 
Y lanzó al espacio, por medio de las 
hondas eléctricas, el grito de alarma, 
! la demanda de auxilio. 
Y el mundo entero vio, en un ins-
tante, con los ojos del alma, llena de 
angustia, que cerca de los bancos de 
Terranova se hallaban á punto dte ser 
engullidos por las olas más de dos mi l 
hombres, mujeres y niños, sin contar, 
porque al lado de las vidas humanas 
i eso poco vale, muchos millones en bri-
| liantes y en otras mercancías. 
Y los Auxilios acudieron de todas 
partes y á toda prisa. 
Y al contemplar aquel espectáculo 
nunca visto, el mundo entero exclamó: 
'' 'i'Qué grande, qué portentoso es el 
dseeubrimiento de Marconi! ; Cuánta 
grati tud le debe la raza humana!" 
L O N A B L A N C A B O R D A D A 
U L T I M A M O D A 
Pero ; ay! que sin dejar de ser eso | 
una gran verdad, á pesar de lo instan-
táneo de la trágica no t iúa y de la 
rapidez maravillosa del auxilio, el mar 
se ha tragado multi tud de seres huma-
nos, lo mismo ó-casi lo mismo que 
cuando no había telegrafía sin hilos n i 
monstruos que, en su soberbia, se cre-
yesen capaces de poder desafiar todoe 
los peligros. 
¡ Qué pequeños somos los hombres 
aun cuando nos juzgamos titanes! 
B A T U R R I L L O 
E n la iglesia de Quemados de 
Güines, durante una festividad reli-
giosa, alguien echó t inta en la pila 
de agua bendita y regó cebadilla en-
tre los concurrentes; contra cuyo 
malvado hecho protesta í : Y u c a y o , " 
el cultísimo diario matancero. 
Pocos años ha, en mi pueblo otro 
gracioso echó en el agua bendita ni -
trato de plata cristalizado, y la cruz 
quedó grabada en las tersas frentes 
de sus paisanitas, como si estigma 
fuera. Y no pocas veces, malcriados 
así. defecan ó gritan ó hacen otras 
majader ías en el templo que, aunque I 
no fuera templo para muchos sagra-1 
do. es casa ajena que nadie tiene el ¡ 
derecho de ofenden Es esa una raa-1 
nifestación de incultura, de intransi-
gencia, de necedad sectaria, contra 
la cual no podré dejar de formular 
mis censuras. 
¿Qué caballeros son esos que van 
á molestar y causar daño á niñas, á 
damas virtuosas, á la mujer débil y 
respetable que no les ha hecho mal y 
que tanto derecho tiene al cariño y 
á la delicadeza nuestras? 
Crea cada cual lo que guste; no pe-
netre jamás en la iglesia quien no 
profese esa rel igión; pero procedan 
como caballeros todo el mundo, que 
bien poco cuesta. 
También es intransigencia el juicio 
que el señor Carlos Forment hace 
del discurso del señor Amenábar en 
el Politeama, y perdone que mani-
fieste mi inconformidad con él, por 
lo mismo que se t ra ía de un hombre 
ilustrado dirigiéndose á otro, de un 
cubano culto censurando las opinio-
nes de otro, de personalidad, en f in , 
que acaba de obtener la presidencia 
de una Asociación de Escritores, por-
que en él habrán encontrado méritos 
sus electores. 
He leído el discurso de Amenábar 
"Jesucristo y el Socialismo" y no he 
visto en él dureza de frase parecida 
siquiera á la que el señor Forment 
emplea. ' 'Orador gago, presuntuo-
so y huero," le t i tula, lo cual no es 
destruir sus argumentos, como no los 
des t ru ía el pavo de la fábula cuando 
decía al cuervo: "Eres negro y feo; 
comes cuerpos muertos.' ' 
"Personalmente ^ un tonto, un 
presumido y un necio." " N o reco-
gerás mis frases: conozco su contex-
tura mora l . " Son cargos estos har-
to ofensivos, y aunque el aludido no 
los recoja, honrado es decir al que 
los vierte que no debió lanzarlos, que 
ha sido cruel, y que con ellos no ha 
discutido, n i menos probado, los ye-
rros del conferencista. 
Y lo digo, porque estoy segiiro de 
que él mismo, Forment, al recapaci-
tar, pasada la excitación nerviosa 
que el discurso de Amenábar pudo 
producirle como refutación indirecta 
de las ideas de la Sár raga , se sent irá 
pesaroso de su violencia y convenci-
do de que se gana más reprimiendo 
los ímpetus personales y ciñendo la 
protesta á las opiniones contrarias, 
que apelando á frases que podrán de-
mostrar el valor individual del que 
las vierte, no la justicia de la causa 
que se defiende. 
Es lo que yo siento del innecesario 
planteamiento de ciertos problemas y 
de la estéril discusión de ciertas 
creencias: que la pasión venza y nue-
vos agravios surjan entre cubanos 
educados, por desdicha bastante di-
vididos ya por la política personalis-
ta que nos enerva. 
sos; porque es condición esencial de 
una sana prédica la ausencia total de 
pasiones pequeñas, para que el deba-
te se mantenga á la altura de digni-
dad que la doctrina exige. 
Eso es; el debate sereno, razonado, I 
de ideas, no de personas^ dará frutos, i 
Lo otro produce agravios, deja res-
quemores y no enseña nada úti l , á I 
no ser que por tal se tenga hacer sa-
ber que los librepensadores, cuando 
ofenden sin motivo, responden con 
los puños de sus actos. 
Ecuanimidad, amigos, ecuanimi-
dad. 
E l doctor José del Barrio Tbáñez 
me comunica atentamente haber to-
mado posesión |de la presidencia de 
la Sociedad Castellana de Beneficen-
cia, i 
M i saludo, mis gracias, y que la; 
fortuna, ayudando á sus talentos, ha-
ga muy fecunda su gestión al frente 
de hi altruista Sociedad. 
* 
Y no he de i r lejos, sino que en el 
mismo número de "Juventud Masó-
nica," en que el trabajo comentado 
aparece, se dice por un mi contrin-
cante, el señor Gorordo, que para ex-
poner doctrinas y propagar sistemas, 
no es necesario emplear malos recur-
Un estudioso amigo que por Songo ' 
vive y en Songo es estimado, mani-
fiesta interés en que los occidentales, 
sepamos que no hemos de ver el eclip-
se central de gol del día 17, que loa 
! orientales podrán ver; por si hubiere 
i amigos de la ciencia en estas la t i tu-
des, que no quieran privarse del bello 
fenómeno. Queda complacido. 
Además del eclipse inofensivo, se-
| rios días son estos para nuestro pla-
1 neta por conjunción de la Luna con 
| Venus. Mercurio, Saturno y Marte, 
coincidiendo esta úl t ima con la ma-
yor proximidad de nuestro satéli te á 
la Tierra. 
Ya Aneroide predice trastornos; 
ya nuestro Giralt anunció, mese» 
a t rás , que el 15, 16 y 18, serían días 
críticos, y el "22 muy c r í t i co , " con 
probabilidades de grandes trastornos 
atmosféricos y sacudidas de la costra 
terrestre. 
Dios nos tenga de su mano, como 
dicen los creyentes. 
«>« 
* • 
Machas gracias al doctor Nogueira, 
cirujano del hospital Número Uno, 
por esta monografía en que describe 
una operación por él realizada en ca-l 
so de ulceración del duodeno; caso 
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interesante de que tiene conocimiento I 
nuestra Academia de Ciencias. 
Felicito por su éxito al hábil ope-: 
rador, y por su salvación al pobre pa-
ciente, que en otros tiempos no ha- j 
br ía podido v iv i r . 
Nuestra cirujía avanza como en los 
países más adelantados. 
JOAQUÍN- N . A R A M B U E U 
LA PRENSA 
—Ta tenemos candidato—pueden 
gritar los liberales.. . casi lo mismo 
que los conservadores. 
Es irresistible la fuerza del ejemplo. 
Los liberales han imitada fielmente á 
la Asamblea Nacional Conservadora. ' 
Xo fué Asbert quien proclamó el 
primero á Zayas ó Zayas á Asbert, co-
mo Freyre Andrade á Menocal y Va-
re na; no asistió la mayoría de los as-
bertiste.s n i el grupo hernandecista; se 
discutió gravemente si la proclama-
ción se había de hacer entonces ó 
veinticuatro horas después, pero por 
ío demás la Asamblea Liberal fué imi-
• tación fiel y edificante de la Asamblea 
Conservadora. 
Ta tienen candidato los liberales. 
' Zayas es el ídolo de los suyos. 
Asbert el de los asbertistas. 
T Ensebio Hernández el de los her-
oandecistas. 
* 
Sin embargo se ha conseguido algo 
con la Asamblea liberal. 
Los hernandeeistas felicitaron á los 
asbertistas por su retraimiento. 
T á últ ima hora <;orrían rumores de 
que unos y otros se estaban hacioedo 
arrumacos. 
¿ Tendremos otra Asamblea liberal 




j Contra Zayas-Manduley ? 
¿A favor del caos liberal de que el 
general Gómez habló al general Ivó-
nett ? 
Escribe E l Triunfo. 
Sería inútil pretensión la de querar 
convencer al pueblo de que la reunión 
de anoche en el Senado ha sido la del 
organismo supremo del Partido Libe-
ral. 
Retraídos de ella la totalidad de los, 
delegados por. la provincia de la Ha-
bana y muchos delegados de Oriente, 
Camagüey y Pinar del Río. y figuran-
do entre sus componentes no pocos cu-
yas actas carecen de validez, los acuer-
dos adoptadr-i anoche pnr esa Asam-
blea naeen viciados de nulidad y en 
vez de fundarse sobre ellos la unidad 
liberal, es de temer que, por su causa, 
sobrevenga el cisma perdurable entre 
elementos que, por ser afines, estaban 
llamados lógicamente á laborar juntas 
en bien de Cuba y de la verdadera de-
mocracia. 
T ¿á quien culpa el colega de todas 
esta.s peripecias? 
¿A loe arbertistas que se retrajeron, 
quizás porque tenían excesiva confian-
za en sí mismos? 
¿A los zayistas que no quisieron con-
ceder el plazo de veinticuatro horas, 
porque también confiaban mucho on 
sus fuerzas y en la fraternidad de los 
asbertistas ? 
¿Cuál es el candidato de E l Triun-
fo f ¿Cuál su solución al problema? 
¡ Ah, si el general Gómez quisiera sa-
crificarse ! . . . 
* 
£7 Pah era asbertista hasta ayer. 
Pero es menos tenaz que E l Triunfo 
y se rinde á los acontecimientos. 
Dice el colega i 
E l único camino recomendable aho-
ra, lo procedente de acuerdo con los 
principios democráticos, la vida de la 
agrupación y el afianzamiento de la 
República, es agruparse en torno de 
les proclamados, agruparse resueltos á 
luchar por su triunfo, es decir, por el 
triunfo del Partido Liberal. Espera-
mos que tal ocurra, pasados los instan-
tes de natural desahogo, que algo es 
preciso conceder á nuestra corta prác-
tica en el régimen y á la fogosidad de 
nuestro carácter. 
Ese desahogo de los asbertistas nos 
parece muy natural. 
Una derrota no es un caramelo n i 
aun para los de "larga práctica en el 
régimen." 
Pero los indicios nos hacen temer 
fuertemente que merced á " l a corta 
práctica en el r ég imen" el caos liberal 
continúe aun "pasados los instantes 
desnatural desahogo." 
ponsal político en Madrid nos pusie-
se en autos de esas interiorida-
des que constituyen la clave del rom-
pecabezas político. Pero la insisten-
cia de Gasset es condenable á todas 
luces y tal vez haya servido á Fran-
cia para lanzarnos la úl t ima "bou-
tade" rechazando de plano las con-
traproposiciones que /España hizo á 
la nota del gobierno de París . 
Recordar, por otra parte, los de-
sastres de Cavite y Santiago de Cu-
ba, es del género inocente. Pero traer 
á colación la célebre frase de Prim 
de que todo Marruecos no valía un 
solo soldado, es insidia manifiesta 
por querer dar valor á una frase del 
momento como tantas otras que se 
dicen sin creer en ella el propio au-
tor. 
Pr im sabía del valor de Marruecos 
lo que Gasset pueda saber del Tur-
kestan ruso. Luchó en Africa como 
un bravo, se batió al frente de sus 
soldados rebasando el cumplimiento 
del deber y los límites de la cordura 
y no se ocupó de otra cosa que de 
acabar la campaña en aquellas, al pa-
recer, ár idas llanuras y abruptas 
montañas. 
Querer sacar' partido del renombre 
dr Prim y de su célebre frase, es una 
falacia que j amás hubiéramos su-
puesto en el señor Gasset. Tal pare-
ce que pretende soliviantar á los que ' 
provocaron aquella semana t rágica 
dé Barcelona, sin duda para formar 
contraste con la conducta de MeL 
quiades Alvarez al constituir lo que 
pudiéramos llamar el partido repu-
blicano conservador. 
Mal hace Gasset al persistir en su 
campaña, pues si combate por igual 
al Gobierno de Canalejas y á las 
. huestes conservadoras, divorciándo-
1 se de la Opinión, podría llegar al ais-
lamiento absoluto que sería lo mismo 
aue suicidarse polít icamente. 
GACETA INTERNACIONAL 
Siempre tuvimos elogios para el 
señor Gasset y pródigos fuimos en 
este sentido desde que hace muchos 
años implantó aquél su programa de 
política h idrául ica ouando ocupó por 
primera vez la cartera de Fomento. 
Ahora no podemos decir lo mismo, 
porque sus ataques al Gobierno, aun 
queriendo considerarlos justos, son 
inoportunos. 
Cualquiera campaña que en la ac-
tualidad tenga por base la cuestión 
marroquí , combatiéndola en una ú 
otra forma, es campaña ant ipatr iót i -
ca que ha de recibir con desagrado 
la opinión pública, aunque la acoja 
con calor la prensa política de oposi-
ción. 
Dar pretextos á Francia na ra que 
lleve su abuso más allá del límite 
marcado al decoro nacional, es con-
ducta censurable, y si reacios hubi-
mos de estar en esta ocasión por. lo 
mucho que al señor Gasset encomia-
mos en diversas ocasiones, no pode-
mos por menos que romper el silen-
cio para unir nuestra protesta á las 
muchas que su conducta habrá pro-
vocado en España . 
. Concretarase á cambath los asuntos 
de orden interior y nada tendríamos 
que objetar hasta que nuestro corres-
" E L ESPiGNE 
Según aerograma recibido por 
nuestro amigo don Ernesto Gay?. 
agente de ía "ñasat lání ica Francesa, 
se sabe que el ^yapor "Espagne"' lla-
gará á este p i ' t r to mañana 17̂  k las 
seis a. m. 
EST 
(1KUPSE Dt SOI 
Mañana 17 de A b r i l es el día seña-
lado para el gran eclipse de sol que 
según probabilidades será total eu 
España y anular en Francia, Alema-
nia y Rusia. 
De. esté eclipse hemos hablado en 
el número extraordinario del 7 de 
Abr i l presente. 
La máxima fase se verá en Portu-
gal, en Galicia y en Asturias á las 
diez y cuarto de la mañana próxima-
mente en las poblaciones siguientes: 
Péñafiel y Ovar (Portugal;) Barco y 
Monterrey (Galicia;) Oviedo, Solo 
del Barco y cerca de Gijón (Astu-
rias.) 
En la isla de Cuba saldrá el sol 
eclipsado en una tercera parte de su 
disco á las seis menos veinte minutos, 




E l presentimiento de un wás allá, 
es innato en todos los seres. Hasta los 
irracionales parecen^tener ese presen-
timiento. 
Desde los hombres más sabios, hasta 
los salvajes del continente africano, 
todos proclaman la existencia de un 
ser superior, ante el cual refrenan sus 
ímpetus, rindiéndole homenaje de ad-
miración y respete, bajo mi l distintas 
formas. 
Los mahometanos doblan el lomo, 
alzan la popa y rinden su frente hasta 
el suelo por J^lk; los asiáticos, é indios 
por Confucio y Buda; en las dos 
Americas y demás territorios adya-
centes, se ha despertado desde hace 
tiempo, un culto modernista y extraor-
dinario, á la figura simpática y jugue-
tona de un chivo de oro. Todos loe se-
res humanos sienten la necesidad de 
creer en algo, en ése algo inmaterial 
que está en todas partes, impercepti-
ble á Ja mirada, pero que se manifiesta 
con fuerza incontrastable como se ma-
nifiesta también, aunque no se vé. la 
fuerza eléctrica que existe permanen-
temente en la atmósfera y que el hom-
bre utiliza en inventos inverosímiles y 
asombrosos. 
Tener fe, es creer en algo; es una 
gran necesidad en el hombre y ya no 
hay ninguno que no tenga fe. Hasta 
los miás incrédulos se han rendido á la 
evidencia de esta verdad inconcusa é 
incontrovertible: "Que la única mane-
ra de vestir bien y barato, es. comprar 
la tela para el traje y camisas en la 
casa revuelta de aguiar setenta y siete 
y setenta y nueve." 
Dr. Rosendo Vargas Morcín. 
C 1297 alt. 2-13 
El GOTERO 
SIDRA CHAMPAGNE 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
6oie rewarded in Chicago exliibittoa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
H E P R A S E N T A N T E S 
L A N L E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 1 4 
B n 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s 
L 9 ? 
S A N R A F A E L 2 
R e d u c e s u s p r e c i o s c o m o s i g u e : 
$ 4-00 Formas de t&gfel, de seda . . . . 
Formas de tagal, copias especia-
les . . . 
Formas tagal, seda (dobles) . . . 
Formas tagal, a lgodón (negras) . 
Formas crinol (extra superior). . 
Formas de crin, de . i . $1-50 á. 
Formas de AtroT extra fino . . . 
Formas de arroz fino 
Se descuenta el 10 por ciento sobre todn 
forma Que e s t é hecha. Unica f&brica Que 
recibe de Par í s modelos especiales de for-
mas cada quincena. 








D " P e r d o m o 
Vías urinaria». Estrechez de la orlua. 
Venéreo, Hldrocele. SIfiles trataba por ía 
Inyección del 606. Te lé fono A-132a. De 11 
& 3 .T*sús María oúmero SI. 
C 1147 A. 1 
La organización escolar 
(CONTINUA) 
Para la modificación radical de la 
composición de las Juntas, basta con 
derogar el precepto exclusivista del 
art ículo segundo, de la legislación 
vigente, que declara la incompatibi-
lidad del cargo de miembro de una 
Junta de Educación, con todo otro 
cargo, del Estado, la provincia y el 
Municipio. 
Esa incompatibilidad es un lastre 
que impide elevar el nivel intelec-
tual y social de dichas Juntas. Ello 
priva de pertenecer á ellas al magis-
terio, al funcionario de cualquier or-
den, que por razón de su. cultura y 
de su arraigo har ía que su gestión 
fuese garan t ía de buen acierto en los 
acuerdos de las Juntas. Además, en 
todo Municipio hay tres elementos 
que por razón de sus cargos, debie-
ran ser miembros "ex-of f ic io" de la 
Junta; el Alcalde, el Juez y el Jefe 
de Sanidad. Los tres tienen relacio-
nes muy ínt imas con todo lo que 
afecta al gran problema de la ense-
ñanza primaria nacional. A los pr i -
meros está encomendada la guarda 
del orden público y el mantenimien-
to de la moralidad social; el tercero 
necesariamente debe intervenir en 
cuanto afecta á la higiene escolar. 
Pues bien, el concurso de esos tres 
elementos, figurando en las Juntas 
por su propio derecho, conjuntamen-
te con los vecinos de arraigo y de 
cultura, designados por el sufragio 
público, elevaría la condición de 
ellas y har ía más efectiva su labor. 
La l imitación de las funciones de 
las Juntas es punto más delicado y 
demanda atención y estudio. Por 
v i r tud de la legislación vigente, los 
maestros son designados de este mo-
do: un inspector técnico, (de nom-
bramiento unas veces del Superin-
f en dente y otras de las mismas Jun-
tas, no técnicas) puede proponer 
cuando ocurre una vacante, libre-
mente, y sin l imitación ni traba al-
guna, sin obligación de sujetarse á 
otro mandato que el de su propia y 
libre voluntad, á la persona que de-
b i (Mihrir aqurlln. De las nueve mil 
personas que aproximadamente po-
seen en la República el t í tulo dé 
maestro, el inspector puede, de he-
cho, proponer, sin consideración á 
otros méritos que á su personal sim-
pfttía ó á su personal estimación, se-
í?ún los casos, al maestro que mejor 
le plazca. ¡Tal es la falta de garan-
tía en que 8e encuentra el poseedor 
de un cerficado de maestro, respec-
to á lo que este certificado signifi-
ca, á los efectos de su propuesta, pa-
ra ocupar una vacante, ya por la an-
t igüedad, en la posesión del t í tulo, ya 
por el grado de calificación que él 
represente, ya por los antecedentes 
profesionales de orden personal que 
Concurran en ím favor, etc., etc! 
•La cesantía* de los maestros está 
regida por los preceptos del art ícu-
lo 26. inciso g. y 40 y 41 de la Ley 
Escolar de 18 de Julio do 1902 en 
robc ión con una disnosición de pr i -
mero de Mayo de 1901. y oon la Or-
fléi) Mi l i t a r número 109, de 22 de 
Abr i l de 1901. 
Prevén esas disposiciones que el 
P r e g u n t e á s u V e c i n o 
y v e r á ! o q u e d i c e d e l 
R E G I I - A D O R y F I L T R O P O L A 
Le dirá que l l t r a el agvta, que recogre las 
materias o r g á n i c a s que ella arrastra, qufl 
protoRe la naliid, impidiendo derrames, sai-
picas, humedades y fetidez, que la Snnldüd 
no lo requiere, y como las IIUTOH no s:o-
tcan. Obras Públ icas no le poné mullas. 
Cómprelo en Ferreter ías , Quincal ler ías y 
Boticas, si quiere gozar de tranquilidad y 
buena salud. Depós i to J . Cuffat, Habana 
núm. 91, modernc, Te lé fono A-2988, 
O 1S66 alt. B - l l 
D R . G A B R I E L i . L A N D A 
De la facultad d© Paris y EacueU da Vi©na 
EspeciaUclad en enfermedades de NarAa. 
Garg-antfc y Oído 
Consultas de 1 3. Amistad nttm. 59. 
DomicMlo: Paaeo entre l í f I L 
V E D A D O 
C 1166 A. 1 
3310 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado 
Telé fono F-17r7 
30 baños públicos, $1-00 
50 reservados. $1-60. Í0 
familiares $2-00. Ablrr-
ton de 15 fl S de la noche. 
ACTOMOA'IL V C O C H E S 
A DOMICILIO 
150-23 Mz. 
f f l f A / n f K T P f f l f FABRICA D ñ ENVASES 
L n S I I U U J i n m t . M£j-fli;c0s EN HOIA DE LATA 
D E -
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 19IO 
PUENTES GRANDES.—TELEFONO 7,023.—{Llámese al B-07) 
O t a rasn entfl montada con moderna maqnlnnrin espnfioln, rranoeaa'T ameri-
cana (Modelo 1011) para la pronta fabr icac ión de envonea para Cralletas, Chocolata, 
enrámelo . Aorttes, Aceitunas, Manteanllla, Anafrfln y Cnjaa para Jnleas y Pasta de 
Gnnrnba y Qnenn de Almendrn. Fnvnses para turrones y a lmíbar, de 1, 2, 8. 4 y 10 
libran. Todos eatos envases son fabricados como lo manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede garantizar la mercaacln por an buena eoaservadftn. 
XOTA.—Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo meeft-
ntramente. 
Se s/rven pedidos de 2000 envases en 2* horas. PRECIOS MODICOS. 
C 1188 A. 1 
C 1046 alt. 13-22 
inspector de distrito iniciará los ex-
pedientes á los maestros que falten 
á sus deberes, y que todo director de 
escuela ó maestro podrá ser declara-
do cesante por la Junta de Educación 
respectiva, á propuesta del inspector 
de distrito, cuando incurra en aban-
dono de destino, incompetencia ó ne-
gligencia manifiesta, inmoralidad o 
mala conducta. La resolución defi-
nitiva del expediente corresponde al 
Secretario del Departamento, 
"Dichas disposiciones no marcan 
término para la suatanciación del ex-
pediente n i para su resolución por la 
Secre ta r ía , ' ' 
Como se ve, es un mero procedi-
miento administrativo, el que puede 
privar á un maestro del ejercicio de 
sus funciones como tal . Y de cómo 
se ha ejercido esas facultades. 3- has-
ta qué punto,- en anteriores épocas, 
se ha.resuelto cesantías de maestros 
por motivos políticos, utilizando un 
procedimiento de "no c o n t r a t a c i ó n " 
del maestro, que por fortuna ya no 
es dable emplear, es buena prueba el 
reconocimento que de tal anteceden-
te ha hecho la úl t ima ley referente al 
magisterio, votada por el Congreso 
Nacional, la del pasado año, sobre 
sueldos de, maestros, que declara: 
"Que de las notas desfavorables que 
pudieran obrar en los expedientes de 
los maestros á los efectos do privar-
les de los beneficios que dicha ley 
les otorga, fueran excluidas las ce-
santías, destituciones ó castigos que 
hubieran sido dictadas por motivos 
pol í t i cos ." 
Este extremo, pues, relativo á la 
intorvencióu do las Juntas, y aun de 
la misma adminis t ración de la pro-
pia Secre tar ía del ramo, en el nom-
bramiento y cesantía de los maes-
tros, es uno do los primeros que de-





Junta I ^o r inc i a l de la Habana 
De orden del señor Presidente ci-
to á los miembros de esta Junta para 
que se sirvan concurrir el domingo 
21 del ules corriente, á la una de la 
tarde en punto, á la casa número 78 
de la calzada de G-aliano, altos, á f in 
de celebrar sesión extraordinaria con 
la siguiente Orden del d ía : 
Designación de dos Senadores. Idem 
de Gobernador de la Provincia. Idem 
de once representantes. Idem de CUH-
tro Consejeros provinciales. Idem de 
Compromisarios, 
Habana, A b r i l 15 de 1912, 
Francisco Chenard, Secretario. 
¿ta 
Don Juan Manuel.—Libro 
castigos, 01 
Don Juan Manuel.—De las nian 
del amor. ^ 
Don Juan Manuel.—Libro 
Estados. ^ 
Don Juan Manuel.—Libro ^ > 
frailes. 05 
Don Juan Manuel.—Libro de t, 
tronío. * 
Don Juan Manuel.—7>ac/a<?o 
meta María. 
Anónimo.—El libro de los exeni^j 
Anónimo.—El libro de los gatos^i 
Antipapa Luna.—Libro de hs 
salación es. 
Juan de Lencina.—Egloga. 
Fernando de Rojas.—La Cch*t{n 
Francisco Delicado.—La lozana 
d-alnza. 
Ballestera? y Sr-avedra.—Co;?}^; 
de Eufrosina. 
Sebastián Fernández. — Tragedia 
polici-ana. 
La biblioteca se halla abierta de ocho 
á doce de la mañana y de tres á seis 
de la tarde. 






Roy Don Sancho IY.—Castigos é 
ekeumentos. 
Don Juan Manuel.—Libro del coba' 
llero et del escudéro. 
Don Juan Manuel,—Tractado sobre 
las armas. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde ^ 
pe-so la media doena en adelante. H». 
¡ pomos trabajos á domicilio. Colominfy 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén d« 
efectos fotosTáficos. 
En Casa de Wilson 
i A N U E S T R A S D I S T I N G U I D A S ABONA-
D A S Y F A V O R E C E D O R A S ! 
Una vez m á s la d i recc ión de "Modas y 
Pasatiempos" ha c r e í d o oportuno intro-
ducir una notable mejora en el servicio 
de nuestra revista. E n efecto, tomando 
en c o n s i d e r a c i ó n la popularidad cada día 
mayor y el aumento considerable de sus-
crlpciones que "Modas y Pasatlempog" ha 
tenido en él a ñ o ú l t i m o y principios del 
corriente, hemos resuelta aumentar, des-
de hoy, en cuatro p á g i n a s completas el 
contenido de cada entrega mensual. Sin 
descuidar las d e m á s partes de nuestra 
revista, estas cuatro p á g i n a s las destina-
remos, en primer lugar, á la publicación 
mensual de "Ropa blanca,'* secc ión publi-
cada hasta ahora solo cada dos meses; en 
seguida ampliaremos las secciones de 
"Modas para S e ñ o r a s " y "Labores manua-
les" y por fin la parte literaria, cuidando 
siempre de ofrecer á nuestras lectoras 
las m á s interesantes novelas de fondo mo-
ral y a r t í c u l o s do Interés científico popu-
lar profusamente ilustrados. 
A d e m á s dé este notable aumento de su 
contenido, "Modas y Pasatiempos" ofre-
cerá en adelante la ventaja de ir perfec-
tamente encuadernada con alambre y es-
tar sus hojas bien recortadas; de modo 
que t a m b i é n su exterior e s tará mejor pre-
sentado. 
E l precio de la suscr ipc ión no sufrirá, 
naturalmente, n i n g ú n aumento: éste se-
rá el mismo reducido de antes. 
Convencidos de que nueetras estimadas 
favorecedoras r e c o n o c e r á n esta nueva 
prueba de d e s i n t e r é s de nuestra empresa 
y que s e g u i r á n protegiéndonos» recomen-
dando "Modas y Pasatiempos" á todas 
sus amigas, nos es grato repetirnos afec-
tuosamente, 
L a D irecc ión de "Modas y Pasatiempos" 
A lo dicho por la Direcc ión de "Modas 
y Pasatiempos," l a agencia general en 
Cuba de tan hermosa y completa revista 
de modas, s ó l o tiene que añadir: Señori-
ta ó S e ñ o r a : la s u s c r i p c i ó n anual del más 
completo y barato de cuantos periódicos 
de modas se publican actualmente, no la 
cuesta sino tres pesos oro español, y el 
n ú m e r o suelto treinta centavos en plata. 
Se admite el pago en sellos de correo, p 
ro postal, etc., etc. Dir í jase usted á S. T. 
Solloso, l ibrer ía de Wilson, Obispo núm. 
52, Apartado 709. L a suscr ipc ión puede 
empezar en el mes que usted quiera. 
1=1 H O T E L T R O T C H A E l 
V E D A D O , H A B A N A . 
Lugar delicioso, y el preferido por la sociedad habanera para pasar la 
temporada de verano. 
Concierto y función c inematográf i co diario en sus hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar grátis para sus h u é s p e d e s . Precios su-
mamente e c o n ó m i c o s para familias. 
Para informes, precios, etc., e s c r í b a s e á la Admin i s trac ión del Hotel. 
C 1308 9 Ab. 
Restaurant o o 
E L C A S I N O 
S A N R A F A E L N9 1 
Bajos del Centro .n.i.w.. 
O Asturiano O « W w » 
^ " ^ O N dificultad e n c u e n t r a el buen g a s t r ó n o m o 
la variedad de c o m i d a que satisfaga su paladar. 
¿ H a b é i s pensado si vues tro gusto es delicado en 
el G r a n Restaurant E L C A S I N O ? LUNCH, 
C A F E Y D U L C E R I A . Espec iMidad en Banquetes. 
C 1313 26-9 Ab-
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A W T E S " C O N T I N E N T A L " 
n ^ t l ' ^ M L i t . v r ^ 1 ' 1 1 ^ ^ " T ' ? 6 t0da8- Conserva* el cabello en su bri-
l lante . Unitiva. De venta: en el D e p o r t o General. & $2-50 el Estuche 
• L A C O M P L A C I E N W O B I S P O 119. T E L E F O N O A "87" 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 1040 3íz. 22 
E L I X I R Y 
D R . W E V E S 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
C 1240 A . 1 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S I N 
es UNA una m m m m m m m u 
P A R A F A C I L I T A R E l PRONTO R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , EN LO S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R SOLO 50 TARJETÍCAS D E L A S Q U E 
C O N E S E OBJETO P O N E M O S EN L A S C A J E T I L L A S 
L A F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 193 
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ECOS DE LA P8EHW CÜMW 
ñgRABDO M A C H A D O 
(jeclaraeióh ante todo. ¡Ni mi 
' homlo y sincero, arraigado ya 
-iempre, n i mi devoción, franca y 
Paril ^hnetécitia además por esl rocho 
¿e gratitud, son circunstancias 
* basí<m para torcer el espirita de 
f 1 ' -.'a que inspira t>>dos mis actos. 
Pj í - re rán serenas é impareiales estas 
• ̂  __oue ^e de dictar sometido con 
línetaS4 extraño y amable reqnerimien- , 
S11 , sj ai cabo nada envuelven que 
l^ospreeic al sujeto qne las motiva, 
i sena de que «olo conozco de Ma-
1 E l malo, si le 
conozco, n i ^ q u e lomudo- -no lo^ 
quiero conocerlo. Conste asi 
• \Taeiú en la capital de Santa Clara, 
1. venturosa región; la p r o v i ü m aho-
1 aíortunada, al decir de los cubanos 
ue hemos nacido en otros lujares. Y 
L o es joven aún, no caeré en pecado 
\ descortesía al consignar su edad: 
i ' m cuarenta años, todavía no cum-
nlidos Es bien parecido y simpático 
Lmás . He oído decir á las mujeres 
í primero: lo segundo, salta á la vista 
y es por otra parte, fácil de demos-
trar'Sométase si no, á Gcmrdito—&ú 
| couoce todo el mundo—á la que juz-
go prueba decisiva. Obsérvese su en- , 
Sida en el salón, cu el Club: su llega- I 
da á la tertulia que se quiera : que sej 
presente de improviso á la mesa, ya' 
ocupada, del café: llévesele á uno 
cualquiera de nuestros círculos socia-
les Dejaré de ser quien soy—veraz por 
'excelencia—si no se advierte ese plá-
•cido y espontáneo movimiento de 
atracción que caracteriza las buenas 
acogidas; algo así como súbito afán de 
abrirle un hmco. Será de fijo, lo ga-
rantizo, admirablemente recibido. Ma-
chado cae lien en todas partes. 
De trato afable y desenvuelto, sabe 
Ejonder, con rara facilidad, sus senti-
mientos más íntimos. Es difícil cono-
(frle á fondo siu haberle tratado á 
diario. Su sonrisa, arma poderosa que 
maneja con frecuencia, es esclava leal 
v sumisa de su voluntad indomable: 
fenrichosamente la gobierna y, iá las 
veces, casi siempre, con lisonjero éxi-
to. Cuando escucha! atento, cortés y 
observador, pareee oir con los ojos: su 
•mirada es entonces penetrante. Física-
meuto, tiene dos señas particulares: 
pie miM) criollo y, merced á gloriosa 
mutilación, más mano derecha que 
izquierda. Es de observar, en este pun-
to, que en el orden moral le ocurre 
todo lo-contrario. Por abundante, su 
ma)i() izquierda le sobra. 
•Bien nacido—es do distinguida fa-
miÜR de las Villas—hizo su educación 
en uno de los mejores colegios de San-
ta Clara. Dedicó los primeros años de 
su juventud al auxilio que prestó á su 
padre en el cuidado y aduiinislración 
de sus fincas rusticas. Después, de 23 
años á la sazón, sobrevino la contien-
da armada por la independencia del 
país, y Machado,-como su padre. Coro-
nel de la guerra grande, y como su 
hermano Carlos, actual Coronel de 
nuestro Ejérfeito, marchó á la manigua. 
¡Era insurrecto de abolengo: muchos 
de sus antepasados, su progenitor in-
clusive, según he dicho, son veteranos 
del 68. Sacudido el dominio de Espa-
ña en esta tierra, hecha la paz, regresó 
á su casa con cicatrices en el cuerpo y 
con estrellas de brigadier en la. gue-
rrera. Me dicen que peleó bravamente 
y ¡ue paso á paso alcanzó su alta je-
rarquía militar en ios campos de bata-
lla. Concluida, ésta, á los cuatro días, 
dedicábase Machado—como si nada, d-v 
particular hubiese hecho—al ejercicio 
del comercio. Y creaba además, me-
diante su matrimonio con dignísima 
dama, enlazada ya por vínculos de san-
gre á la familia de su padre, el hogar 
de ventura que actualmente le sonríe. 
Sus hijas, tres pedazos de su alma que 
concluyen ahora una primorosa educa-
ción en la vecina república del Norte, 
constituyen su culto de amor. Xo es 
extraño, Gerardo. ha sido y es, será 
"siempre, un excelente hijo, y ha de ser 
por tanto un padre bueno y ejemiplar. 
No quisiera equivocarme, pero para 
juzgar en grado sus afectos más ínti-
mos, establecería yo la siguiente esca-
la: su familia, su patria y el general 
Gómez, nuestro actual Presidente, pa-
ra quien guarda filial respeto y cariño 
entrañable. 
Hombre de buena suert^, pronto 
esta hubo de adueñarse de las relevan-
tes cualidades de Machado para que, 
en feliz consorcio las unas y la otra, 
prestaran todas cabal impulso á sus 
empresas mercantiles. Ganó rápida-
mente una fortuna. Bajo la razón de 
:'Ramos, Machado y Compañía , " fué 
su casa de banca una de las primeras 
firmas de las Villas. Más tarde, su po-
pularidad creciente de una parte y su 
ya apuntada devoción al general Gó-
mez de Ja-otra, lleváronle á sumar su 
concurso á-la política del país y pres-
to ocupó en ella altos puestos de con-
fianza. F u é Alcalde municipal de San-
ta Clara, entusiasta, activo y diligen-
te: de grandes iniciativas y de tr iun-
fas soñadas. Su paso por aquella casa 
consistorial se recuerda siempre con 
aplauso. 
Posteriormente ingresó en el Cuerpo 
de Policía de nuestros campos, en la 
Guardia Rural, eon el grado de Te-
niente Coronel. Renunció este cargo, 
súbitamente—algunas meses antes de 
estallar la revolución de Agosto—tan 
pronto como nuestra política entró 
por derrotero» distintos á los de sus 
aficiones. Más que por naturales y pro-
pios impuLsos, por la situación que le 
crearon estrechas y cordiales relacio-
nes de amistad—discurro según mi pa-
recer particular—tomó parte activa, á 
su final, en aquella revuelta de 1906. 
Después, durante la segunda interven-
ción americana, retornó á sus empre-
sas mercantiles. Aquí, en la Habana, 
en conexión con las plazas comerciales 
de la provincia central, explotó en gran 
escala la? negocios de tabaco, en alma-
cenes de rama que estableció con su 
socio, don Antonio Ramos Valderas, 
excelente amigo suyo, de brioso empuje 
comercial y cubano de muy apreciables 
prendas personales. 
A l restablecerse en Cuba las insti-
tuciones republicanas, fué Gerardo 
Alachado postulado, como ha dado en 
decirse ahora para desasosiego del ge-
neral Miró—tan bravo rebelde como 
exigente prosista, puro y sin brumas— 
para Gobernador de Santa Clara por 
el Partido Liberal, agrupación política 
que le ha contado siempre entre los su-
yos. 
Le venció por escaso número de vo-
tos, el candidato conservador. Traído 
luego por el Presidente Gómez, ocupó 
Machado el cargo de General Inspec-
tor de nuestras fuerzas armadas. 
En todas partes supo Gerardo sem-
brar afectas y cosechar cordiales rela-
ciones y amistades. Su popularidad, 
envidiable y antigua en toda la pro-
vincia de su cuna, donde se le quiere y 
se le agasaja, siempre con mimo sin-
gular, extiéndese hoy por todo el te-
rritorio de la República. .Machado me-
rece, ha ganado en Uuena l i d , tiene ya 
la estimación y la simpatía del propio 
y del extraño, del afín y del adverna-
rio. Los españoles le quieren bien, con 
especial consideración; Menocal, el fa-
moso caudill) de inmaculada fama, es 
su amigo. Forastero hasta ayer, e« hoy 
la Habana sw casa. Nosotros, los suyos 
en política, en afectos, no le cedería-
mos ni á tiro KÍÍWW. 
Ahora es Gerardo Machado el Secre-
tario de la Gobernación, qua diría yo, 
de Gobernación, que dice nuestro lea-
guaje oficial, de la República de Cu-
ba. Y es algo más ; es un inteligente 
hombre de gobierno. No un Jefe de 
Departamento, mero funcionario de 
categoría elevada, alto empleado ine 
lo hace bien ó mal y que gana pingüe 
sueldo. Es un consejero d" verdad y 
un colaborador, muy atendible, en la 
canea nacional; uno de los pocos que á 
la conjunta obra aporta un criterio 
propio y una voluntad firme; condi-
ciones, estas últimas, de valor inesti-
mable en un Gobierno como el nuestro, 
presidido por quien tan grande autori-
dad personal, talento y encantos, y s,>-
bre todo, atrayente simpatía y singu-
lar y soberbia fuerza de sugestión. 
La intensa labor de Machado en ese 
Departamento de la Afiministración 
pública, pocos, muy pocos la conocen 
en toda su extensión. Séame lícito, en 
cambio, pregonarme de ella, con vani-
dad que no oculto, testigo de mayor ex-
cepcióu; ya que fui algún día. por oca-
sionales y pasajeras circunstancias, al-
guien que estuvo á su lado, siempre 
atento á su bregar incansable, siempre 
adieto y entusiasta admirador de su 
inquebrantable lealtad, de su tesón y 
de sus hondas convicciones de liberal y 
de patriota. 
Estoy de ello convencido: Machado 
guarda reverente respeto á la Justicia 
y adora en la Libertad. Es un demó-
crata de doctrina, cuyos sentimientos 
y cuyas costumbres, cuyos gustas y afi-
ciones, no resisten al contraste de prác-
ticas tenidas por una parte de nuestro 
pueblo—no grande por fortuna y tan 
buena de afición como mala de ense-
ñanza—á manera de señales de repu-
blicanismo y de ideas liberales; no 
siendo, al fin y al cabo, sino síntomas 
de crianza y educación muy deficien-
tes. 
Machado ha laborado mucho y con 
acierto en la Secretaría de su- cargo. 
Es, desde ella, un vialiosísimo auxiliar 
del Presidente, su consejero más ínti-
mo y adicta Acaso resulta en ese pues-
to, al menos por ahora, eosa imposible 
de sustituir. Así lo creo honradamente 
y así lo Ix» oido afirmar á más de" uno 
con autoridad indiscutible: Sanguily. 
mi admirado don Manuel, entre otros! 
Yo recordaré mientras viva muchas 
situaciones difíciles del actual Secre-
tario de Gobernación vencidas con lino 
sih igual. Yo no olvidaré jamás sus ai-
rosos triunfos, constantes, suce.sivus-, 
cedidas siempre, con generosidad .sin 
límites, al Gobierno y á la causa polí-
tica, enmarañada y dit'íeil, de que for-
ma parte. 
Oonrría lo que voy á referir en los 
comienzos del verano último. Arrecia-
ban por entonces, con tenaz ensaña-
miento, los ataques al Gobierno. A mo-
do de conjura gigantesca se dcigataban, 
desenfrenadas, las oposioiones todas. 
Cuatro, seis, acaso veinte periódicos 
hábiles á ese Gobierno, ó á sns hom-
bres, amontonaban á diario eargos y 
más cargos. Con lenguaje de libelo, sin 
embargo, con gruesos caracteres, como 
si se hubiera establecido algo así como 
supremo recurso en el escándalo, suce-
díanse en la prensa, sin desmayos n i 
puntos de reposo, las públicas denun-
cias; se señalaban fraudes y más frau-
des, se precisaban con cifras prevari-
caciones y cohechos. 
Hasta el Partido Conservador, por 
medio de sus órganos y de sus hombres 
mis autorizados, contaminado acaso, 
olvidado de su nombre, de su respon-
sabilidad y de su historia, amenazaban 
á la sazón, mediante fútiles pretextos, 
con i r al retraimiento. Todo, en suma, 
parecía señalar un loco afán por des-
t ru i r , de plano, lo existente. 
Y por motivos que no alcanzo, por 
razones ciertamente inexplicables, ad-
vertíase en medio de tamaño desate do 
pasiones, lamentable conjunción de 
voluntades: á una, talas en singular 
concierto, señalaban como responsable 
no á un partido n i á una causa, no al 
Gobierno. E l Presidente y nadie más, 
la persona siempre digna,de respeto, 
del general Gómez, era el Manco único 
de todos los ataques. <Hubiérase podido 
creer, ante semejante observación, que 
la ruda acometida no iba enderazada 
á un fin político. Llegué á pensar, por 
mi parte—confieso mi pecado—que un 
estado de demencia en nuestro pueblo, 
fatal, inevitable, iniciaba una obra de 
destrucción nacional.. •• 
iEl Gobierno, entretanto, no encon-
traba solución á las demandas. N i rec-
tificaciones y protestas, n i remociones 
de altos funcionarios, ni nada en fin 
bastaba á satisfacer las iras conjura-
das. La cruenta oposición no cedía en 
sus empeños. Queríase lo irremediable. 
Basta recordar, si no, aquellos ataques 
virulentos á propósito de hechos con-
sumadas, consentidos, ejeciitariados 3B 
sazón. Los pretéritos asuntos, buenos ó 
•malos, n o hace el caso, pero, ya abso-
lutamente sancionados, ocupaban un 
día y otro d ía los editoriales de los 
grandes y pequeños rotativos. E l afán, 
el móvil único, era el ataque virulento | 
y formidable. 
Gerardo Machado, él- sólo, salvó el 
conflicto. Dos medidas le sirvieran pa-
ra ello, sencilla, inocente en aparien-
cia la una, grave, gravísima y trascen-
dental la otra. Bastó que enviase á los 
| periódicos determinada y singular in-
, tei viú, suya exclusivamente, muy 
j enérgica, intencional y marcadamente 
1 jactanciosa ó fanfarrona, para distraer 
de la persona del Presidente los ata-
ques por entonces tremebundos. Todos 
se volvieron, airados, horrendos y te-
rribles, sobre él. Eso y no otra co«a 
perseguió y obtuvo Gerardo.' 
* 
* * Su segunda resolución, merece pá-
rrafo aparte; como que ella, lamenta-^ 
ble por más de un motivo, hale aca-
rreado después la consecuencia de ver-
se sistemáticamente hostilizado por 
Í auenes respondiendo, es cierto, á nobi-
lísimas inspiraciones, pero procediendo 
acaso con dudosa justicia, no le per-
donan jamás, á él solo, lo que fué pro-
ducto de la necesidad del mommto y 
medida ineludible de la cual él mis-
mo, el propio Machado, más quie nadie, 
noblemente se ha condolido mi l vece». 
Aludo á da expulsión—decretada por 
el Gobierno, por inspiración y median-
te el natural conducto de la Secretaría 
de Gobernación—de dos personas cono-
cidas y apreciadas de nuestra sociedad, 
dignas en su particular, de toda consi-! 
deración y respeto. La conducta poste- ¡ 
r ior de 'Machado en este asunto y «u 
espontánea rectificación .á tiempo, 
cuando era poseedor fie un voto de ¿b-
soluta confianza para resolver libre-
mente, le dejan á salvo de toda censru-
ra .y han sacudido cualquier sospecha 
maliciosa. • 
Buena ó mala, la eficacia de la pro-
videncia que me ocupa, grave y harto 
disentida, surgió prontamente. Aca-
lláronse las pasiones, se inició la tre-
gua y oposiciones y Gobierno purié-
ronse al hahla. La normalidad, todo lo 
•poco serena que es de esperarse de 
nuestra raza y carácter, renació de 
nuevo, 
* * 
No es posible hablar de Machado sin 
referirse á lo que aquí se llamó ' 'Asun-
to de los Veteranos," cuyos términos y 
fines no importa silenriar por ser harto 
conocidios. Extensamente, como vale la 
pena de hacerlo, ó en reducidas líneas, 
muy sucintas, como lo haré yo. e« me-
nester, es indispensable mejor dicho,: 
aludir á esta cuestión. Voy á ella pues, 
con derechura.. Y praeuraré—lo ade-
lanto para evitar alarma»»—referirme 
á hechos é impedir juicios; 
Recojo empero una observación que 
nadie osará desmentir, estableciendo el 
siguiente aserto: cuando el problema 
empezó, la discusión se planteaba sólo 
sobre un extremo, la buena ó mala 
oportunidad de la medida propuesta. 
En el fondo, firnf.n razón, era la frase 
en boga, oída, repetida y aceptada ge-
neralmente. En sus finales el asunto, 
.desvirtuada en parte la idea de su» 
iniciadores, exirernada la ñola—par» 
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decirlo en una frase—reaccionó la pú-
blica opinión y de mayoría convirtié-
ronse en minoría los sostenedores de 
aquella que podría llamarse teoría de 
preferencias, aceptada anteriormente, 
según he dicho, con general benepláci-
to. En este pueblo, no obstante sus 
sentimientos de igualdad, francamen-
te democráticos, son pocos, poquísimos, 
les que no guardan sincera, honda y 
especialísima gratitud á sus libertado-
res. 
Con acierto ó sin él—no he de decir-
lo yo—pero haciendo gallarda gala de 
su entereza de carácter y de la firmeza 
de sus convicciones—y esto sí que es 
justicia que se consigne en estos apun-
tes—nadie contribuyó tanto n i tan efi-
cazmente como el general Machado, ve-
terano con justos y bien ganados tí-
tulos, .á la reacción apuntada. 
E l actual Secretario de Gobernación, 
imparcial siempre en este cargo, formó 
parte, allá por Noviembre del año últi-
mo, de la Comisión que en nombre del 
Gobierno debió pactar, y pactó en efec-
to, famosas BASES que trataron de po-
ner fin, por cierto sin que lo lograsen, 
al conflicto que aquel problema plantea-
ra. En el seno de dijha Comisión, ja-
más ocultó Machado sus propósitos de 
obrar, más que de acuerdo con su sen-
t i r y pensar de amante devoto de nues-
t ra Constitución •y de nuestras leyes, 
como mero mandatario encargado de 
llegar, si ello fuese indispensable, al 
•mal menor que eintase el m-al marjor. 
Y nunca, en ningún momento ni bajo 
presión alguna, disimuló la repugnan-
cia que tal cuestión le inspiraba. Pre-
cisa recordar la singular disposición de 
nuestros ánimos en aquellos días, para 
comprender lo que tal conducta, abier-
tamente descubierta, significaba. 
E n las discusiones que precedieron 
al pacto celebrado, antes y después de 
éste, en todos los casos, pública y pr i -
vadamente, mantuvo Machado su deci-
dida actitud. 
Y todo ello, sin destemplanzas n i 
impertinencias, sereno y convencido, 
con la enérgica resolución en el fondo 
y la templada envoltura de forma que 
inspiró la clásica frase y conocida con-
seja : Suaviter i n modo forfiter i n re. 
Así, n i más n i menos procede, invaria-
blemente, nuestro Secretario de Go-
bernación en todos sus actos. 
« 
l l o ra es ya de concluir con estos 
apuntes. Quiero hacer constar, empe-
ro, que de intento no he aludido á epi-
sodio alguno de la guerra en que Ma-
chado fuese parte. Quede este extremo 
á disposición de quienes tengan gusto 
y competencia para ello. Yo, soy hom-
•bre de paz. Entre su valor personal y 
su valor cívico, me quedo con el últi-
mo. E l primero, lo supongo en todo el 
mundo: el segundo, no lo sospecho ja-
más. Necesito verlo acreditado y en 
Machado lo he visto muchas veces. Ci-
taré un solo caso en el cual habrá de 
lo uno y de lo otro, del segundo y del 
p r imero . . . -
Faltaba poco para venir el pánico. 
Una parte de esta sociedad, por fortu-
na pequeña, equivocada de un todo, 
habíase adueñado de la situación, im-
poniendo su criterio. Especie de cen-
sor supremo, todo lo invadía. Institu-
ciones fundamentales, independencia 
nacional, amenazaban derrúmbame. 
Parecía talmente que un brote de lo-
cura colectiva minaba la República; 
flotaba en el ambiente algo así como 
triste ó inconsciente afán de derribar-
la. :E1 imperio del error se había entro-
nizado. 
Un hombre, n i guapo n i bravucón, 
modesto, sencillo y sereno, amante—eso 
sí—de la Libertad y la Justicia, lanzó 
un | alerta! No lo entendieron y estu-
vo á punto do ser sacrificado. 
Fué Machado, sobre todos, el amigo 
y el hermano. Era aquél un compañe-
ro suyo en el Gobierno, lúe caía, lan-
zado injustamente por opinión extra-
viada. 
Machado, solo, erguido y valiente, 
recogió el aviso y requirió iá las masas. 
Alguien, que no lo olvidaná jamás, 
oyóle exclamar entonces: "Estoy con 
él, porque tiene razón: si no la tuvis-
te, tamhién estaría á su lado, haciendo 
mi a su causa." 
Y el Secretario de Gobernación 
tr iunfó al cabo. 
CRISTO. 
12 de Abr i l de 1912. 
(De Fcdora). 
L A F E M M E C H I C 
E l número de Abr i l de esta impor-
tante revista de modas, cada vez más 
apreciada de nuestras damas elegantes, 
ya está á la venta en casa de su único 
agente para Cuba: en casa de Albeta, 
Belascoaín 32. esquina á San Rafael. 
Teléfono A-5893. 
EL TIEMPO 
La depresión que existe desde íiaco 
nnos días por el lado del'golfo de Mé-
o, impide lá normalización de las 
corrientes primaverales y la lluvia 
P. G. 
16 Abr i l , 1912. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n R a m ó n F a y a 
Con pena nos hemos enterado que 
ha ingresado enfermo en el Sanatorio 
de Dependiontt s. nuestro querido arai-
fo don Ramón Faya, representante en 
Caibarión de la importante casa de 
Quesada y Ca. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blooiimentó del cariñoso amigo señor 
Leopoldo Campa 
A bordo de " L a Navarre" salió 
iver con rumbo á España wttí que-
rido amigo nuestro, socio gerente ri* 
la fábrica y casa importadora de 
sombreros de Bamón López y Com-
pañía. A los muelles fueron á des-
pedirlo todas sus amistades, que son 
numerosas. 
Leopoldo Campa viajará á t ravés 
de Europa parte del verano y luego 
permanecerá a lgún tiempo en Avilés, 
su pueblo natal, antes de retornar á 
la Habana. , 
Deseárnosle un viaje feliz. 
Martín Lamy 
Los comités zayistas de los barrios 
de Medina y Príncipe han designado 
candidato á concejal á nuestro muy 
estimado amigo don Antonio Martín 
Lamy, redactor de "EL Comercio.," 
Tra tándose de un compañero en la 
prensa y de quien como Mart ín La-
my, es poseedor de cualidades tan 
excepcionales, no hay para qué decir 
la satisfacción con que hemos visto 
su nombre para tal candidatura, ya 
que recae en periodista inteligente 
que cuenta en su abono las práct icas 
del escritor veterano. 
De todas veras felicitamos al que-
rido compañero. 
Una comunicación del 
Ministro americano 
E l señor Secretario de Estado, ha 
recibido la siguiente comunicación del 
señor Ministro de los Estados Unidos: 
"Habana, 13 de A b r i l de 1912. 
M i querido señor Secretario: 
Aunque el Secretario Knox y las 
personas de su comitiva han dado fre-
cuentes muestras de aprecio por el gra-
to y amistoso recibimiento que se les 
hizo en Cuba, no puedo refrenarme de 
agregar una frase personal para ase-
gurar á usted mi propia sincera satis-
facción por el sentimiento generoso y 
benévolo manifestado durante la visi-
ta de Mr. Knox á la Habana. Un re-
cibimiento semejante al que se le hizo 
no puede por menos sino causar un 
efecto feliz cuando sea conocido en los 
Estados Unidos y contribuir de ma-
nera material á la promoción de ese 
sentimiento amistoso tan fervorosamen-
te deseado por nuestros dos Gobiernos. 
Aprecio profundamente, como apre-
cia Mr. Knox, los grandes empeños de 
usted y otros miembros del Gobierno 
para arreglar personalmente los deta-
lles del primoroso programa de hospi-
talidad. Este interés personal es una 
prueba de esa verdadera amistad que 
nosotros apreciamos en tan alto grado. 
Con reiteradas expresiones de mi 
más alto respeto y estimación perso-
nal, quedo, mi querido Secretario, siem-
pre fiel y sinceramente suyo, 
E . M. Beauprc." 
S O B R E GUSTOS». 
En cuestiones de tomar 
dicen que nada hay escrito: 
unos toman. . . el portante 
otros toman. . . el olivo 
unos toman . . . precauciones 
otros toman. . . duchas frías, 
y yo tomo solamente 
chocolate la ambrosía. 
Los asbertistas 
La postulación Zayas-Manduley, 
acordada ayer por la Asamblea Na-
cional del Partido Liberal, ha conmo-
vido hondamente á los amigos del ge-
neral Asbert. Y esta mañana, en los 
salones del Círculo de la calle de 
Prado, no se podía dar un paso. En 
los numerosos grupos se discutía con 
calor y se protestaba rudamente con-
tra la postulación citada. 
En el salón de actos se encontra-
ban los cincuenta delegados partida-
rios de la candidatura de Asbert, en-
tres los cuales figuran varios senado-
res y representantes, que se dispo-
nían á celebrar sesión secreta, en la 
cual se acordará la línea de conduc-
ta que los asbertistas seguirán en vis-
ta de los acontecimientos actuales. 
A la hora que abandonamos aquel 
local aún no había comenzado la se-
sión. 
Nos consta que el general Asbert 
aun no ha decidido cuál será su acti-
tud, quien seguirá al pie de la le-
tra los acuerdos que se tomen en la 
reunión que están celebrando sus 
amigos. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
hoy visitaron al general Gómez los se-
ñores Pemberton, Rodríguez Arando, 
el general colombiano señor Gualber-
to Hernández, don Oscar Justiniaui, 
Wi l l i am Hanghton, Eetenoz. Ivonet, 
Cabrera y Galán, miembros los cuatro 
últ imos del partido independiente do 
color. 
Saludo de cortesía 
D. Carlos Cabello, canciller de la 
Legaeión de Cuba en Madrid, estuvo á 
saludar y ofrecer sus respetos al ge-
neral Gómez. 
Más visitas 
Con el mismo objeto lo visitaron tarn 
bién el representante señor Roig y el 
señor Sánchez Fuentes (don Ferñan-
d o j 
Sin lugar 
Han sido declaradas sin lugar las 
alzadas establecidas por don Francis-
co González Valdés y don José Cabre-
ro, contra acuerdo de la Secretaría de 
Obras Públicas que los declaró cesan-
tes en sus puestos de peón caminero y 
jornalero, respectivamente. 
También ha sido declarada sin lu-
gar la alzada interpuesta por don Ma-
nuel Cañizo y Arce contra acuerdo de 
la Secretar ía de Hacienda que le dene-
gó el pago de cantidades cobradas por 
tráfico de un vapor en bahía. 
BECEETAR1A DE GOBER1TACI0N 
Casa quemada 
Según se ha informado á la Secre-
ta r ía de Gobernación, un fuego que se 
cree intencional destruyó la casa de3-
habitada de la calle de Luz Caballero 
número 19, en Camajuaní . 
SECRETARIA DR HACIENDA 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Ün mes con sueldo, al señor Nico-
lás Sauvanell. Inspector de la Adua-
na de Santiago de Cuba. 
Un mes con sueldo, al señor Igna-
cio Díaz Ramos, Inspector de Impues-
tos del Emprést i to . 
Un mes con sueldo, al señor Luís 
'Reina Castellanos. Inspector de la 
Aduana de Guantánamo. 
Títulos expedidos 
Se han expedido títulos de patro-
nes de pesca á favor de los señores 
José Rosario Machado Marrero y Ni -
colás Delgado Padrón , y de patrones 
de cabotaje á favor de los señores 
Domingo Atilado Cardosa y Juan de 
Jesús de la Cruz. 
De Aduanas 
Se ha autorizado al señor Adminis-
trador de la Aduana de este puerto 
para el despacho libre de dereeños de 
un bulto llegado á bordo del vapor 
"Ernesto," á la consignación del se-
ñor Ministro de Inglaterra. 
—Se ha resuelto derogar la solici-
tud del señor W . E. Kantez, que pi-
de los beneficios de la partida 325 
del arancel sobre los muebles de su 
uso importados por el vapor "Cama-
güey , ' ' en v i r tud de que dicho señor 
ha gozado anteriormente de ese be-
neficio. 
—Se ha autorizado al Administra-
dor de la Aduana de panes para de-
volver á los consignatarios del vapor 
"Regina" la mitad de los derechos 
de tonelaje cobrados al mismo ascen-
dentes á $32-75, en v i r tud de habér-
sele considerado como buque extran-
jero. 
•—Se ha resuelto el expediente ins-
truido por la Aduana de Cárdenas, 
á v i r tud de averías causadas á la bo-
ya de aquel puerto por el vapor "Ca-
yo Boni to ," haciendo responsable de 
las mismas al capi tán del menciona-
do buque. 
—Se ha comunicado á la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia haber 
sido declarada vacante la herencia 
del señor Gaspar Pons y Aguilló á 
los efectos de la adjudicaci'n del 
guairo nombrado "Engracia ," ins-
cripto en el registro marí t imo de Cár-
denas. 
—Se ha trasladado al Administra-
dor de la Aduana de este puerto un 
escrito de la Secretar ía de Goberna-
ción autorizando á los señores Nadal 
y Saavedra para importar de los Ins-
tados Unidos 12 revólvers Smitb 
Wesson y Colt y 12,000 cápsulas pa-
ra los mismos. 
—Se ha concedido al señor Rol^nd 
Conklin la prór roga que solicita paira 
reexporiar el automóvil de su propie-
dad declarado en hoja 57145 de la 
Aduana de este puerto. 
— I d . I d . á lo.-» señores Fe rnández 
Tráspaga y COT.I f ñía la prórrogh 
de 60 d ' .s para presentar el conoci-
miento orig'nai correspondiente á la 
hoja nú n . 21935 de la propia Aduana. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos denegados 
Se ha denegado el indulto á los si-
guientes penados: 
Crescencio Pérez) José Soroa, Gon-
zado Averhoff, Ju l ián Gutiérrez, 
Francisco Núñez, Andrés Vargas Cor-
dero y Ramón Vizcaíno. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia del 
cargo de Abogados Fiscal de la Au-
diencia de Santa Clara al señor Diego 
Vicente Tejera y García. 
Servicios terminados 
Se han dado por terminados los ser-
vicios del señor José A. Palma, Te-
niente Fiscal de la Audiencia de San-
ta Clara y repuesto en la plaza de 
Abogado Fiscal de la propia Audien-
cia que se encuentra vacante por re-
nuncia del señor Diego Vicente Te-
jera. 
Reposición 
Ha sido repuesto en el cargo de Te-
niente Fiscal de la Audiencia de San-
ta Clara el Sr. Posé Rosado y Aybar. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Vacuna 
El día 15 del mes en curso se han 
practicado por los doctores Anglés, 
Femánd-ez de Velasco, Manuel Velas-
co y Hernández, en loa alrededores de 
Rayo 96 y terminación de la Quinta 
"Covadonga." con motivo del recien-
te caso de viruela importado de Méji-
co, las siguientes operaciones de va-
cunas: Vacunados 14, revacunados 
138. 
Nuevamente se hace saber al pú-
blico que en la Secretría de Sanidad 
y en el Centro General de Vacunan, 
Genio y Zulueta, se vacunará gratis á 
todo el que lo solicite. 
Reparación de un tanque 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha participado al señor Jefe del 
Despacho de la Dirección de Sanidad, 
que con motivo de reciente inspecrii'm 
sanitaria practicada en terrenos d** 
antiguo Arsenal, se ha comprobado la 
necesidad de tapar el tanque de agua 
que surte á las locomotoras y reparar 
el mismo en su fondo para evitar los 
charcos que se forman en el piso. 
Obras sanitarias 
Por la citada Jefatura Local se ha 
co"mprobado igualmente la necesidad 
de l impiar y desinfectar el pozo ne-
gro y componer la cañería del tanquo 
que existen en el patio del paradero 
de Concha. 
Baches. 
Por la Jefatura Local de Sanidad se 
ha dirigido escrito al señor Ingeniero 
Jefe de la ciudad, rogándole se si^va 
dar las órdenes que estime oportunas, 
á f in de que por los empleados de la 
sección correspondiente de ese centro 
á su digno cargo se proceda á repara 
los baches que existen en la callo de 
Aguiar esquina á Obrapía, para evitar 
el estancamiento de las aguas. 
En la Universidad 
Se ha dirigido escrito al señor Rec-
tor de la Universidad Nacional, mani-
festándole que en reciente inspeccró:-i 
sanitaria verificada en dicho estable-
cimiento se ha comprobado la nece-
sidad de cubrir los dos tanques de 
agua que surten los servicios sanita-
rios y se hallan en la azotea, chapear 
las malezas de la callejuela que i a á 
la calle 29, Vedado, y retirar los de-
pósitos de estiércol que se encuentran 
amontonados y dan á dicha calle. 
Licencias 
Se han concedido al señor A. No-
gueira los seis días que solicitó de l i -
cencia con sueldo; y 30 días á la seño-
ra Lidia Torres 
Tracoma 
A l Comisionado de Inmigración se 
le transcribe escrito del Jefe Local de 
Sanidad de Colón, informando haber 
reconocido á la señora Pino Marcial, 
que padecía de tracoma, no presentuu-
do señales de reproducción. 
Censos atrasados 
E l Tesorero del hospital Merce-
des" ha participado haber hecho efec-
tivo por cobro de censos atrasados lo.i 
cinco últ imos años de 1907 á 1911. 
TElEGRAMATIlmA 
(Do nuestros Corresponsales) 
SAN J U A N Y MARTINEZ. 
Sobre la falta de carros de riego 
16—IV—9 a. m. 
E l polvo nos asfixia. Hacen falta 
carros de riego en este pueblo para 
evitar la propagación de enfermeda-
des. 
Ssr ía muy triste que por apat ía de 
la Dirección de Sanidad nos encon-
t rá ramos como en años anteriores con 
mul t i tud de casos de difteria. Los ve-
cinos alarmados por esto muéstranso 
disgustados. 
Areces 
SANTIAGO D E O V B P . 
Gran incendio en el barrio comercial 
16—IV—9 a. m. 
Hoy hubo un gran incendio en el 
barrio comercial a las seis de la ma-
ñana en la casa de Valent ín Serrano, 
que fué completamente destruida Las 
pérd idas se calculan en cien mi l pesos. 
Sólo estaban asegurados en sesenta 
mil . 
E l depósito de alcoholes de Camp y j 
hermanas fué destruido, Pablo j 
dell sufrió grandes pé rd idas ; Mon-1 
teavara y Ca., sufrió también algunas 
pérdidas . 
Gracias al brillante trabajo de los ' 
^om'ieros el incendio no tomó mayo-' 
res proporciones. 
Seguiré mandando detalles. 
Especial. 
CABLEGRAMAS DE LA PRtNSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
SANTA CLARA. 
Sobre si los postes han de ser redon-
dos ó cuadrados. 
16—IV—8 a. m. 
Anoche hubo una soberbia manifes-
tación del pueblo, protestando contra 
el acuerdo del Ayuntamiento que pe-
día á la Compañía de Teléfonos hicie-
ra el tendido en la población con pos-
tes redondos; pero al hablar un ora-
dor sobre la conveniencia de que fue-
sen redondos, según costumbre de la 
Compañía, el pueblo no lo dejó ha-
blar, imperando la voluntad del acuer-
do del Ayuntamiento á v i r tud del or-
nato público. 
E l sufrido cuerpo de telegrafistas 
ve con disgusto que la Cámara y el 
Senado no se ocupen de la petición 
justa y razonada de esta clase de em-
pleados, los que mejor trabajado ga-
nan el sueldo del Gobierno. 
Especial. 
E L NUEVO MINISTRO 
DE ESPAÑA EN CUBA 
Madrid, 16. 
Para sustituir al señor Fernández 
Vallín, que pasa á ocupar otro desti-
no, ha sido nombrado Ministro Pleni-
potenciario de España en Cuba, don 
J u l i á n del Arroyo, que hasta ahora 
ha desempeñado igual cargo en la Re-
pública del Perú. 
SINIESTRO SIN I G U A L 
Nueva York, A b r i l 16. 
Si los datos obtenidos hasta ahora 
son ciertos, la pérd ida del " T i t a m c " 
es el mayor desastre marí t imo ocurri-
do en el mundo. 
E l " T i tan io" llevaba á bordo bo-
nos y brillantes por valor de cinco mi-
llones de pesos. 
Se calcula en 500 millones de pesos 
el capital de los pasajeros de prime-
ra clase que conducía el citado vapor. 
ESPERANZA QUE SE DESVANECE 
En vano han tratado los directores 
de la compañía White Star de obte-
ner más noticias del siniestro. 
Espérase que la casualidad de cru-
zar a lgún vapor por el lugar del ac-
cidente • pueda haber reducido el nú-
mero de las vidas perdidas; pero esta 
esperanza se va desvaneciendo rápi-
damente. 
MAS SALVADAS 
En un telegrama que se ha recibi-
do temprano esta mañana, de San 
Juan de Terranova, se indica que el 
vapor " V i r g i n i a n " ha logrado tam-
bién recoger á algunos de los náufra-
gos, pues se dice en dicho despacho 
que desembarcar ía á las víctimas en 
aquel puerto, porque no podía retro-
ceder hasta Nueva York, por llevar el 
correo á Liverpool. 
ESCENAS DE HORROR 
Y CONFUSION 
Según despacho inalámbrico del va-
por ' ' Carpathia," cuentan los super-
vivientes del " T i t a n i o " que ocurrie-
ron escenas indescriptibles de confu-
sión y horror al efectuarse el choque. 
Acababa de retirarse á sus camaro-
tes la mayor ía del pasaje, teniendo 
que salir inmediatamente para embar. 
carse en los botes salvavidas; muchas 
personas que se habían ya desnuda-
do para acostarse no tuvieron tiempo 
para regresar á sus camarotes y ves-
tirse de una manera más abrigada. 
SITUACION DESESPERADA 
Pero n i aun para los que tuvieron la 
suerte de embarcarse en los botes sal-
vavidas había cesado el peligro, por-
que el número de témpanos de hielo 
que cubr ían la superficie del mar en 
muchas millas, hacía imposible que las 
embarcaciones pudieran moverse y 
abrirse paso en medio de ese oceáno 
sólido, y á las naturales angustias qve 
embargaba la mente de los náufragos, 
hab ía que agregar el frío, que aumen-
taba sus sufrimientos. 
| j DEMASIADO TARDE !! 
A l amanecer llegó el vapor "Carpa-
t h i a . " de la l ínea Cunard, y pudo re-
coger en el lugar donde horas antes 
se había hundido el "T i t an io , " los 
náufragos que se hallaban en unas 
veinte embarcaciones. 
LOS SALVADOS 
Según el úl t imo cálculo verificado, 
se perdieron en el " T i t a n i o " 1,244 
vidas y entre los que han muerto se 
cree que se halla el multimillonario 
John Jacob Astor y su señora, por ha 
ber declarado la doncella de ésta, que 
fué recogida por él "Carpathia," que 
nada sabe de los esposos Astor. 
Se anuncia oficialmente que el "Car. 
pa th ia" con 868 sobrevivientes de la 
catás t rofe del "T i t an ic , " llegará aquí 
el jueves por la tarde. 
Los 868 pasajeros recogidos por el 
"Carpathia" sen en su mayoría mu-
jeres y niños del pasaje de pri-
mera y segunda clase y del de proa, 
que fueron embarcados en los botes 
salvavidas antes que ningún hombre, 
exceptuando solamente los necesario 
para manejar las embarcaciones 
UNO QUE NO SE E31 BARCO 
En telegrama que se ha recibida 
aquí del millonario Alfredo Gwyn 
Vanderbilt, se anuncia que este no s* 
ha embarcado en el "Ti tanio," corr[* 
se dijo en un principio que lo 
hecho. 
LOS QUE F A L T A N 
Del comandante Butt, ayudante mi 
l i tar del presidente Taft, nada se sáb¿ 
todavía, como tampoco del artista Mi 
llet, del banquero Isidoro Strauss nj 
del periodista inglés W. T. Stead. ' 
U L T I M A ESPERANZA 
Quedan pocas esperanzas de que S3 
hayan salvado más personas que la? 
que recogió el "Carpathia." Faltan 
; todavía unas quince embarcacioao? 
que seguirán perdidas en el mar dé 
; hielo, si es que algunas de ellas no ha. 
ya sido encontrada por el "Virgi. 
n ian. ' ' 
E L " V m G I N I A N " LLEGO TARDE 
Montreal, Canadá, Abr i l 16. 
Se ha recibido en la oficina de la 
empresa de vapores " A l i a n " un ae. 
rograma del capi tán del vapor "Vir-
g in ian ," donde dice que éste llegó de. 
masiado tarde al lugar de la catás-
trofe y que seguirá rumbo á Liver. 
pol. 
CLASIFICACION DE SALVADOS 
Entre los náufragos recogidos por' 
el "Carpethia," 201 son pasajeros de 
primera clase, y comprenden 132 
mujeres, 63 hombre y seis niños, y de 
los 104 de segunda clase hay 88 mu. 
jeres, 16 hombres y 10 niños. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abri l 18 
La cotización de las acciones ce 
muñes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £88. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 133; 
9d. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de remolacha de lo, nuevl 
cosecha, 13s. é tyd . 
IA ASAMBLEAOE ANOCHE 
Ha llamado mucho la atención que los 
delegados de las provincias de Cama-
güey y Oriente se presentasen en ia 
Habana ante los miembros de la 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral, luciendo el soberbio reloj ideal 
de la casa de hierro y compañía. Y es 
que en Camagüey y. Oriente tiene 
mucho gusto y encargaron tan sober-
bia ^Ihaja al reputado comercio de ia 
calle del Obispo. 
——.—-——4£ft>.—« » i) <aw — • 
El Teléfono de Santa Clara 
Ayer se efectuó en Santa Clara una 
manifestación pública, á la que con-
currieron importantes elementos loca-
les en gran número de coches, para 
solicitar del Ayuntamiento que acce-
da á autorizar los postes redondos de 
madera dura del país, para la instala-
ción del servicio telefónico, en vez de 
los postes cuadrados de pino, toda vez 
que aquéllos resultan más duraderos J 
garantizan la estabilidad del servicio. 
La manifestación nutridísima y es-
pontánea, recorrió varias calles dispa-
rando voladores. 
Como es sabido, la compañía de Te-
léfono ha resuelto no llevar el servi-
cio á aquella ciudad, no obstante es-
tar ya hecha la instalación de las l i -
neas hasta la entrada del pueblo, por-
que se le exige colocar postes cuadra-
dos de pino, que no duran arriba de na 
año, y ella pretende que se le permita 
colocarlos redondos de madera dura 
del país que son más ventajosos, y los 
que pide el pueblo de Santa Clara. 
MUNICIPIO 
E l Sr. Fuentes 
Restablecido de la enfermedad que 
le retuvo en cama durante un mes, se 
hizo cargo nuevamente ayer de su des-
tino de Jefe del Departamento de Ar-
quiteetura del Municipio, el señor Wa-
frido Fuentes. 
Nos alegramos. 
R. I. P. 
Don Domingo Pérez Sanlamarina 
F a l l e c i ó el 31 de Marzo de 1 9 1 2 . 
En la iglesia de Belén se celebra-
rán el jueves, 18 del actual, á las 
nueve de la mañana, honras fúne-
bres por el alma del finado. 
S u viuda é hijos invitan á dichos 
piadosos sufragios. 
Habana, 1 6 de Abril de 1 9 1 2 . 
1M« KM* 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
[os drnienes de Enriqueta Martí 
Barcelona, 29. 
» rviú con Enriqueta.-Testi?os 
• meta Mart í Ripoll , al levan-
i la incomunicación, manifestó 
{h á e hablar á los periodistas, re-
: V H visita de éstos á primera 
mañana de ayer. Tres 
W * ° hora duró la entrevista y 
cortos af.rmaci6n concreta pudimos 
& unar de Enriqueta, que respondía 
obtCpvasivas á las preguntas que la 
f0n referentes á determinados 
pernos de que no le tenía cuenta 
^í1 ̂ PI rostro de la procesada se ven 
psas las huellas de las fuertes 
^ o n e s que indudablemente habrá 
'TXlo durante los días en que ha 
anecido incomunicada. Se halla 
P í i demacrada y parece, y dice 
?ñ J ¿ realmente, enferma. Habla 
• "vacilaciones y dando gran fuerza 
fsus palabras, pero meditándolas 
.«ho • al hablar, cierra con fuerza 
T oíos v se pasa la mano por la 
1 te Se expresa con bastante co-
eecî n y facilidad, en largos pár ra-
v en ciertos momentos emplea 
'labras nada vulgares. 
Paremos una síntesis de lo que di-
•0 contestando á nuestras preguntas. 
\1 llegar nosotros á. la cárcel de la 
calle de Amalia. Enriqueta almorza-
ba por lo cual hubimos de esperar 
unos momentos. Poco después, tras 
m tela ^metálica colocada en un bo-
-jyte practicado en una de las puer-
L del departamento donde Enrique-
tP se hallaba, apareció el busto de la 
procesada, cuyas primeras palabras 
fueron dedicadas á hacer resaltar su 
inocencia y á anejarse de la manera 
cómo los periódicos y la opinión pú-
blica la han tratado en sus aprecia-
ciones. No es cierto—dijo—que yo 
me finja enferma n i que trate de elu-
dir respuestas categóricas, como us-
tedes han dicho. Enferma lo estoy 
realmente, y presente está el doctor, 
One puede atestiguarlo, y mi estado 
de salud, que él conoce perfectamen-
te, es lo que me impide hablar tanto 
como yo quisiera, porque me produce 
fatiga! No, yo no finjo desmayos n i 
divago, como afirman los periódicos, 
para no contestar á las preguntas que 
se me hacen. 
—i Ha leído usted los periódicos 
durante su incomunicación? 
—Yo, no. 
—•Pues cómo sabe lo que dicen? 
—Es muy sencillo. Arriba, estuvo 
conmigo durante cinco días una 
arrestada gubernativa que me contó 
todo lo que por ahí se dice de m í ; y 
créanme ustedes, créanme, porque es 
tan verdad lo que digo como deseo mi 
libertad, que yo soy inocente y que 
por una insignificancia que he hecho 
parece que todo el mundo se empeña 
en perderme. Yo estoy abandonada 
de todos, no tengo n i un amigo, ni 
una persona que me proteja. . . 
—Se dice por ahí—objetamos— 
que tiene usted muy buenos amigos, 
personas que por usted, se interesan, 
que usted recibía ciertas vis tas . . . 
—Falso, falso completamente. To-
do eso se dice para perderme. Yo no 
he creído nunca en brujas, pero ten-
go que creer que sólo á brujerías pue-
de atribuirse mi desgracia. 
Intentamos interrumpirla con nue-
vas preguntas, y con un gesto de la 
roano nos indicó que esperásemos. 
—Yo no sé—continuó—por qué se 
roe tiene tanto odio, por qué so mo 
quiere tan mal; soy una pobre mujer 
fócente, incapaz de hacer daño á na-
"fo y confío en Dios, porque estoy se-
gura do que no me abandonará . Ko 
8oy una fanática, pero muy religiosa 
y t n n todos los días porque tengo fe 
r confío en la Providencia, que pue-
Je más que los odios de los hombres, 
"or una insignificancia todos me 
atacan y se ceban en mí. 
^a procesada, siempre con los ojos 
cerrados, continuó hablando extensa-
roente de las injusticias sociales, ha-
ciendo consideraciones de carác ter 
filosófico é indicando siempre que no 
la in terrumpiéramos. Y con la pala-
bra meliflua hablaba sin cesar de co-
sas vagas, que nada tenían que ver. 
ciertamente con el objeto de nuestra 
visita. 
Por f in conseguimos que nos deja-
ra terminar una pregunta: 
—¿Es cierto que usted ha indicado 
al Juzgado que se piquen las paredes 
de su domicilio y que se encontrar ía 
algo? 
Enriqueta quedó unos momentos 
pensativa y después pausadamente, 
'dejando caer las,palabras." d i jo : 
—Puede ser que yo haya dicho al-
go de eso, pero conviene que puntua-
licemos bien. 
—Eso deseamos, eso deseamos, que 
puntualice. 
—Puede ser, repito, que haya algo 
de eso, pero me refería al robo que 
se cometió en mi casa. Dije que re-
gistraran bien el piso en que habita-
ba mi marido, no porque yo le crea 
capaz de robar nada ¡eso no, porque 
es muy bueno!, sino porque tal vez. 
sabiendo que de todo lo mío iba á in-
cautarse la justicia, se le ocurriera 
ver si podía guardarme algo para po-
der yo mantenerme si salgo de la 
c á r c e l . . . 
—Así, pues, usted tenía dinero en 
su casa... 
—Hombre, hombre; yo no he ha-
blado á nadie del dinero y compren-
derán que tampoco debo hablarles á 
ustedes. 
—Pero si lo tenía . . . 
—Todo se andará y no t a r d a r á to-
do el mundo en convencerse de mi 
inocencia, porque y o . . . 
Y volvió á repetir que-jamás ha he-
cho daño á nadie, que confía en Dios 
y que se le ha rá justicia. 
—¿Cuántos hijos ha tenido usted? 
—se le preguntó bruscamente. 
— H i j o s . . . Todavía no está termi-
nado el sumario y no sé si har ía bien 
en contestar á ciertas preguntas. No 
me pregunten nada; temo entorpe-
cer el sumario. 
—La verdad no entorpece nada. 
Queríamos saberlo porque unos dicen 
eme no ha tenido ninguno, quién que 
dos, nuién que otros varios. 
—Es inútil que me lo pregunten. 
E l sumario ante todb. Se habla mu-
cho de mí y se me atribuyen cosas 
que no he hecho.. . 
Veíamos venir otro discurso sobro 
su inocencia y volvimos á decir: 
—Su padre ha dicho que al mar-
charse al hospital, cuatro días antes 
de ser detenida usted, quedaban en la 
casa dos niñas y un niño. ¿Qué ha 
sido de ese niño? 
—Verán, v e r á n . . . Hay que tener 
en cuenta que mi padre, no sé á pun-
to f i jo la edad que tendrá , pero de-
ben de ser unos ochenta y ocho años ¡ 
hay que tener en cuenta también que 
nunca ha sido hombre de gran talen-
to y que ahora, por su edad y sus 
achaques, no tiene "potencia men-
t a l " (palabras textuales). ¿Quién 
puede hacer caso de lo que él diga? 
—;,Es cierto que ustedes han tapia-
de ciertos huecos en algunas casas en 
que vivieron? 
— A h . no sé de qué me hablan uste-
des. Yo no tengo noticia de tales 
huecos. ¿Ven ustedes cómo se me 
atribuven muchas cosas que no son 
verdad ? 
Lo hicimos aún otras preguntas so-
bre hechos, pretendiendo que concre-
tara en sus respuestas, pero unas ve-
ces divagaba y otras invocaba que el 
sumario no está terminado y que se-
ría una imnrudeneia contestar. 
—Usted ha tenido algunos careos 
con su cuñada María P u i a l ó . . . 
Entonces el rostro de la procesada 
se animó, y abriendo mucho los ojos 
y mirándonos fijamente—en lo que 
contrastaban enn su actitud del res-
to de la entrevista, en que, como he-
mos dicho, hablaba con los ojos ce-
rrados por fuerte contracción,—ex-
c lamó: 
—Si ustedes hablan con ella algu-
na vez, fíjense bien en su mirada y 
compárenla con la mía. Ella no dice 
nunca la verdad y yo la digo siem-
pre ; por eso ella no mira de frente, 
como miro yo. 
Y al decir esto, la mirada de Enr i -
queta adquir ía un bril lo y una inten-
sidad extraordinaria, como si quisie-
ra magnetizarnos. 
—¿Cuántas veces estuvo usted en 
la torre de su amado Baquer? 
—Xo me hagan más preguntas, no 
puedo responder. 
Y despidiéndonos cortesmente, se 
re t i ró de la ventanilla. 
Durante la entrevista, el médico de 
la cárcel, doctor Pía, in tentó diver-
sas veces que se sentara en una silla 
que det rás de la procesada se había 
colocado al efecto. La procesada se 
negó siempre, diciendo: 
—No, don Adolfo, estoy mejor as í ; 
me encuentro muy bien. 
Barcelona, 29. 
Ayer declaró Lucía Carbó, habi-
tante en una torre (quinta de recreo) 
de la plaza del Norte, de la barriada 
de Gracia. 
Esta testigo es t ía de Salvador Ba-
quer, pero hace cuatro años que no 
le ha visto. 
U n hijo de Baquer está ademas ca-
sado con una hija de Lucía. 
Dedícase la testigo á curar enfer-
mos, oficio que le ha valido una cuan-
tiosa fortuna. Cuando recibió la ci-
tación del juzgado, se hallaban en su 
torre, esperando ser visitadas, nueve 
señoras elegantemente vestidas. 
Preguntamos á Lucía en qué con-
sistía su método de curación, y nos 
contestó que no era otra cosa que un 
don natural que posee hace veinticin-
co años. Basta con que los enfermos 
le lleven agua de cualquier fuente y 
¡GRAN REAPERTURA! ¡COLOSALES GANGAS! i 
O p o r t u n i d a d m a g n í f i c a , l a q u e o f r e c e n 
a l p ú b l i c o l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
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P R E C I O S R E B A J A D I S I M O S E N B A L A N C E 
ROPA 
Sedalinas crespón, á 5 cts. 
Otanel kun, nansú muselina, á 
5 centavos. 
Percales, olanes y piqué, á 8 
centavos. 
Olanes, vichis, etaminas y wa-
randol, á 10 centavos. 
Percal francés, metro de an-
cho, á 10 centavos. 
Irlandas para camisas, á 10 
centavos. 
Warandoles, color entero, á 
10 centavos. 
P i q u é . y d r i l j ipijapa, á 15 cts. 
Nansú de metro y medio de 
ancho, A 15 centavos. 
Nansú blanco, con metro de 
ancho, á 10 centavos. 
Irlandas para camisas, á 15 
centavos. 
Batistas para camisas, á 15 cts. 
Irlandas finas, para camisas, 
á 20 centavos. 
Nansú blanco, bordado y cala-
do, fino, á 15 centavos. 
Nansú, color entero, á 20 cts. 
Warandol, color entero, á 20 
centavos. 
Nansú blanco, calado, fino, á 
20 y 30 centavos. 
Nansú bordado, finísimo, á 40 
y 50 centavos. 
Warandol blanco, calado y 
bordado, á 75 centavos. 
Piqué para trajes de niños, á 
20 centavos. 
D r i l blanco, para caballeros, 
á 20 centavos. 
D r i l crudo y color, á 20 cts. 
Warandol para sábanas, á 15 
centavos. 
Warandol nara sábanas, 2V2 
varas de ancho, á 30 centavos. 
Olán de hilo, en color, á 20 
centavos. 
Toallas para los pies, á 75 cen-
tavos docena. 
Toallas alemanisco, blancas é 
20 centavos. 
Toallas felpa, grandes, á 30 y 
40 centavos. 
Sábanas baño, á 80 centavos. 
Manteles de hilo, gallegos, 21^ 
varas, á un peso. 
Manteles de hilo, erallegos, 3 
varas do ancho, á $1-50. 
Juegos mantel, 6 cubiertos, á 
$1-25. 
Organdíes, franjas japonesas, 
á 20 centavos. 
Camisetas crudas, finas, á 50 
centavos. 
Camisetas olán, H . R., á 75 
centavos. , 
Blusas con encajes y entredós, 
á $0-75. 
Blusas, con encaje Bruselas, 
á un peso. 
Blusas, todas de encaje, (1 tres 
y cuatro pesos. 
Camisones isleños, bordados, á 
75 centavos. 
Camisones de hilo, franceses, 
á 3 y 4 pesos. 
Corte blusa, warandol, á 75 
cent.i'os. 
Pañuelos bordados, para seño-
ras, á 10 centavos. 
Camisones con encaje, á 50 cts. 
Sayas, con tiras bordadas, á 
50 centavos. 
Pantalones niño, á 20 cts. 
Cubrecorsés olán, con encajes, 
á $1-25 y $1-50. 
Maniquíes franceses, á $5-30. 
Corsés W. B., largos, á 1 peso. 
Corsé faja, á 50 centavos, 
Olanes hilo, color fino, á 30 
centavos. » 
Piezas crea, 30 varas, á $3. 
Piezas crea hilo, 30 varas, nú-
mero 5,000, á $5-30. 
Alemanisco para mantel, á 25 
centavos. 
Una docena pañuelos hilo, pa-
ra señoras, á dos pesos. 
Una docena pañuelos olán, pa-
ra caballeros,-$2^2-
Una pieza crea catalana, 30 
varas. $4V2-
Seda cruda con 16 varas, á 
$7-50. 
Combinaciones camisa enagua 
á 5 y 6 pesos. 
Gasa seda, á 20 centavos. 
Sombrillas blancas, warandol, 
á un peso. 
Ropa interior, de hilo, para 
señoras, á como quieran. 
Juegos cortinas, color, á 75 cts. 
Juegos cortinas, color, á $1. 
Juegos sobrecama, con dos co-
jines, á $2-50. 
Esteras, para cuarto, á 50, 75 
centavos y un peso. 
Madapolán, vara y media de 
ancho, á 8 centavos. 
200 docenas pañuelos hilo, pa-
ra caballeros, blancos, á 3 pesos. 
Calcetines para niños, todos 
tamaños, á 10, 15, 20 y 30 cts. 
Medias para señoras, de mu-
selina, caladas, negras y colores, 
á 20 centavos. 
Medias para señoras, caladas 
y lisas, blancas y negras, á 30 y 
40 centavos. 
Medias de seda, para señoras, 
blancas, negras y colores, 4 50 
centavos. 
Calcetines para caballeros, co-
lores y lisos, á 20, 30, 40 y 50 
centavos. 
SEDERIA 
Botones de nácar , de uno y 
dos agujeros, á 5 cts. docena. 
Botones de nácar, de dos y 
cuatro agujeros, á 10 cts. docena. 
Encaje y entredós mecánico, 
á un centavo. 
Encaje y entredós alemán, á 
dos centavos. 
Encaje y entredós alemán, á 
tres centavos. 
Encajes de hilo, gallegos, á 5 
centavos. 
Encaje alemán, para fundas, 
ancho, á 5 centavos. 
Tira bordada, ancha, á 4 cts. 
Tira y entredós bordado, pa-
ra camisones, á 5 centavos. 
Tira y entredós nansú, ancho, 
á 5 centavos. 
Tiras bordadas, nansú y cha-
conat,- anchas, á 5 centavos. 
Tira y entredós nansú, 1\S de 
ancho, á 10 centavos. 
Tira bordada, ancha, mojada, 
á tres centavos. 
Tira bordada, ancha, mojada, 
á 5 centavos. 
Broches presión, blancos y ne-
gros, inoxidables, á 5 centavos. 
Broches " E u r o l í a . " cartón de 
dos docenas, á 5 centavos. 
Tiras de broches de presión, 
blancos v negros, á 20 cts. 
Tiras de broches ganchos, á 
20 centavos. 
Cascarilla de huevo, 3 pasti-
llas, cinco centavos. 
Cepillos de dientes, á 10. 15, 
20. 30 y 40 centavos. 
Motas para polvos, á 5, 10, 15, 
20. 30 y 4 Ocentavos. 
Tirantes seda para corsés, á 
50 centavos. 
Tirantas seda para corsés, á 
25 centavos. 
Moteras, con mota celuloide, 
á 25 centavos. 
Alfileres crianderas, á 8 cen-
tavos docena. 
Ganchos para sombreros, á 10, 
20, 40 y 50 centavos. 
Peines para barberos, á 10 
centavos. 
Peines de asta, á 10, 20, 30, 40 
y 50 centavos. 
Abanicos papel, á 10 centavos. 
Abanicos N madera, á 20 y 40 
centavos. 
Piezas encaje y entredós, á 5 
y 10 centavos. 
Piezas encaje y entredós, 13 
varas, á 20, 25 y 30 centavos. 
Tijeras de acero, á 40 y 50 
centavos. 
Tenacillas rizadoras, á 15 cen-
tavos. 
Tenacillas rizadoras; á 40 cen-
tavos. 
Polisua para las uñas , á 40 
centavos. 
Moteras de cristal, á 50, 60 y 
75 centavos. 
PRENDERIA 
Prendedores de metal, á 10 
centavos. 
Prendedores de metal, á 20 
centavos. 
Prendedores con piedras, á 20, 
30, 40 y 50 centavos. 
Sortijas para niñas, á 20 cen-
tavos. 
Anillos para señoras, á 20 y 
30 centavos. 
Sortijas enchape fino, con pie-
dras, á 75 centavos y á un peso. 
Aretes de coral, á 30 centavos. 
Aretes con piedra, fantasía, á 
20 y 30 centavos. 
Rosetas de brillantes, con per-
las, á 50 centavos. 
Rosetas de brillante y piedras 
finas, á 50 centavos. 
Rosetas de brillantes á 75 cen-
tavos y un peso. 
Pasadores de nácar , con pie-
dras, á 30 y 40 centavos. 
Pasadores montados en plati-
no, á 75 centavos. 
Pasadores montados en dora-
do, á 50 centavos. 
Cruces, montadura doble, pie-
dras de color, á 50 centavos. 
Collares de perlas, azul, rosa 
y punzó, á 10 centavos. 
Collares con perlas, á 20 cen-
tavos. 
Gargantillas de perlas, á 20 
centavos. 
E s t o e s s o l o p a r a d a r u n a l i g e r a i d e a . — A u n 
e s i n d i s p e n s a b l e u n a v i s i t a 
q u e d a n m a y o r e s g a n g a s y p a r a c o n o c e r l a s 
á l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
O P E R A , 
A g e n c i a d e l o s a f a m a d o s m o l d e s B u t t e r i c k d e " E l E s p e j o d e l a 
e x a c t o s y ú n i c o s q u e t r a e n s u s e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o . 
l o s m á s 
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F O L L E T I N 
R E N E B A Z I N 
LA ACA O KM TA FI.AXí KSA 
l a b a r r e r a 
De venta en casa de Solloso 
(Continca.1 
á a/nipertinentes, ha hecho una seña 
los d '8 Í!líi,1f)S' y despidiéndose de 
-tu „„emas' r o ñ a d a ñor una parte de 
iian!0r!0' ^ €chado á andar lentamente 
ila Jas mesas de te. En 
J> lo í-)rn0 ^ âs mesas» agrupábanse 
m ,,1!?adores. cuatro ó seis juntos. 
«hach1 chas sorvían el te; los mu-
eU CUanto habían soltado la 
Hitgj, a" emPezaban á encontrarlas bo-
y libr A0 ^ i 1 todavía hora de comer, 
de 80(? p etiqueta, más que hombres 
•te, cojj0]-^" eran camaradas de depor-
CtU2ar i rtad para sentarse de lado, 
êah 0 extender las piernas, reclinar 
•¡ai-TV11 el resPaldo del sillón, ó in-
Mar y hacia adelante, calíanse ó ha-
toDo^^haorse sin despedirse. Nin-
afic]6 08 Se mostraba excesivamen-
Hían ona<ío á la conversación. ^lan-
•lialJane Smves, con descuido; escu-
a las jugadoras, q n e llebaban 
boinas, y contestaban con una palabra 
justa, llena de gracejólas más de las 
veces cuchicheada, que hacía reir á 
todo el corro; dejaban que se agitasen 
las mujeres, criaturas débiles y nervio-
sas, que menguan siempre la seriedad 
de un deporte, y cuyo verdadero papel 
consiste en ser el encanto de los vence-
dores. Y nada de galanterías dema-
siado directas ¡ nada de grases estudia-
das y enderezadas á una vecina. Pero 
si uña de las muchachas, algo bonita ó 
de presencia gallarda, levantaba los 
brazos para sujetarse el cabello; alaba-
ba el juego de un compañero ó de un 
adversario, ó se acercaba con una ban-
deja de pasteles ó de "toasts," enton-
ces, por las pupilas de aquellos leopar-
dos jóvenes en acecho, pasaba un re-
lámpago. „ , , i . V J 
Supongo. Reginaldo, que habrás 
felicitado á María Limerel. Ha jugado 
muv bien. 
Y como Reginaldo contestara, senci-
llamente, sin el menor entusiasmo: 
" ¡ O h , iyr.?/" lady Breynolds, que no 
juzgaba suficiente tal elogio, añadió : 
Sí, muy bien, muy bien. 
—'¿Cómo una inglesa, señora? dijo 
una voz de bonito timbre, flexible, casi 
baja, en que se indicaba apenas un 
matiz de ironía, al paso que en ella 
triunfaban la juventud, la alegría sana, 
la facilidad de un espíritu ejercitado y 
vivaz. 
Poco es la música de cuatro pala-
bras ; pero en ellas, un alma puede re-
velarse, harmoniosa y señoril. 
Reginaldo, que hablaba con su amigo 
Tomás Winnie, un mozo pesado, con 
una gorra á cuadros, rostro de pala-
frenero sin porvenir y espíritu cientí-
fico eminente de veras, se volvió hacia 
su madre, sentada á la derecha de la 
mesa, y después á la señorita de Lime-
rel que se sentaba á la izqmercla. A l 
pasar de una á otra, no cambió la ex-
presión de sus ojos. No expresaban 
más que la expresión rápida de un 
hombre á quien obligan á contestar y 
que quiere mostrarse bien educado. 
—Mejor que una iglesia, no. d i jo ; de 
otro modo, pero mu v bien, á la verdad. 
Y se volvió á su amigo, á quien con-
taba incidentes de la vida de guarni-
ción en las Indias. Oyéronse algunas 
palabras: ' 'Había comprado yo r.n 
cooií, por casi nada, un porrazo pariah 
amarillo, difícil de domesticar.. . " 
Una muchacha inglesa, pidió más te. 
Dos imichachos fueron á despedirse de 
lady Breynolds. E l oficial no volvió 
mezclarse á la. conversación general, 
con frecuencia interrumpida, que se 
proseguía en derredor de la mesa. 
La luz debilitábase apenas, retardán-
dose en el cielo, porque era el final 
de la primavera. Pero sus rayos ve-
nían oblicuos y no tocaban más que la 
cima de las olas del mar, la curva de 
las colinas, las ramas de los árboles, | 
el torso alargado de un seto en que 
temblaban las hojas nuevas; Las mu-
bl a has que se le/antaban. en aquel 
fluir ardiente de la tarde, si eran ru-
bias, tomaban súbito color de oro, y 
reían, volviéndose. La señorita de L i -
;!u reí. que se había levantado á coger 
una bolsa del respaldo de un banco 
próximo, dió tres pasos, bañándose ca-
beza y hombros en aquel lampo de sol 
noniente. Lady Breynolds, que sin 
ser artista, se divertía con facilidad á 
pesar de su aspecto majestuoso, di jo: 
—¡ Oh, mirad! ¡ La morena Mary, 
traQ&íomaáe en veneciana! Qué rara 
está así ¿verdad, Dorothy? 
Sí : el color de los cabellos atravesa-
dos por el sol, era extraordinario, pero 
lo admirable era otra cosa; era la her-
monía de la actitud, la flexibilidad del i 
talle que se erguía y se inclinaba, de los 1 
hombros, de los brazos tendidos, la es-! 
pecie de consentimiento de todo el 1 
cuerpo para expresar, en el movimien-
to mjs sencillo, la gracia de un ser alti-1 
vo y de una raza antigua y fina. Nadie ! 
hizo la observaci6n, ni aun en voz baja, 
por más que muchos sintieran el en-1 
canto. La imvhncba á quien se dirigía ! 
lady Breynolds,—una inglesa como de I 
veinte años, con'ojos de gacela soña-
dora y tez de orquídea sonrosada, pero 
que acababa de jugar cinco partidos de 
tennis m n ímpetu y resistencia extre-
mados,—Dorothy Perry, medio tendida 
en el respaldo, respondió, desdeñosa: 
—No me parece que le sienta bien 
esa rareza. 
—¡Que gusto más difícil! 
María Limerel, en efecto, parecía te-
ner cabellera de púrpura . Sus cabellos 
de un color castaño obscuro y discreta-
mente encendido, de matiz de viejo no-
gal, levantados en corona, un poco 
ondulados, tomaban cambiantes de oro 
rojizo al ser penetrados por la luz 1 I m -
h i é r a s e dicho que tenía en la cabeza 
heléchos otoñales ó algas marinas. No 
más que un momento. La muchacha se 
inclinó otra vez, riendo, con los ojos 
deslumhrados, y, para despedirse, para 
estrechar las manos que le tendían, se 
quedó de propósito en la faja de sombra 
que el seto proyectaba en el césped. 
Reginaldo se puso en pie cuando la 
señorita de Limerel saludó á lady 
Breynolds. y antes de estrecharle la 
mano, se quitó con presteza la gorra 
minúscula de lana rayada que era par-
te de su traje de s p o r t s m a n y que sólo 
se quitaba por respeto á las costumbres 
francesas. 
—Hasta mañana por la noche, dijo. 
| G n o d b i f e ! 
Tres ó cuatro g o o ó h y v s más salieron 
del grupo; otros, de los grupos vecinos, 
y tal es poder de cierta gracia, que 
hubi un memento de calma, un silen-
cio en la banda diseminada de bebedo-
res y bebedoras de te, que acompañaron 
con la mirada,, con pensanmieníos ('i-
férenlas, á la señorita de Limerel que 
se volvía á Wcstgate. Era bastante 
alta, sin que su talla igualase la de 
lady Breynolds. A l dar vuelta á la 
casilla, se inclinó sin detenerse ante 
algunas personas que le hicieron de-
mostraciones amistosas. La llama del 
día y su gozo habían abandonado á los 
árboles. Vióse algún t i inpo aún á la 
señorita de Limerel alejarse y disnu-
1 nuir en la claridad sin brillo, á lo iai&O 
| del seto; vióse su nuca breve, de blan-
cura mate y dorada como pétalo ¡.fe 
magnolia, la curva firme de su mejilla, 
su mano, que sostenía la raqueta, 
balanceándola. La muchacha andaba-
de prisa. La riqueza de su sangre, la 
finura de su raza, la decisión de su es-
píritu, se manifestaban en el ritmo do 
su andar. Desapareció en el extremo 
denlos céspedes, allí donde la avenida 
se pierde entre macizos. Algunos ju-
gadores quedáronse aún junto á bis 
mesas levantadas. Pero pronto fueron 
muy escasos. Reginaldo y su amigo se 
onedaron, aun después de que lady 
Breynolds, á quien un lacayo vino á 
traer aviso, hubo dejado el terreno del 
club. Les dos jóvenes hablaban con 
libertad, ó , mejor, hablaba ul uno y 
escuchaba el otro, con pasión conteni-
da y sin ademanes. Tomás Winnie se 
limitaba i aniiuar á sus amigos con 
mcnteca de su casa, para que aplica-
das por Lucía devuelvan inmediata-
ineníe la salud á los enfermos. 
Una "hazaña" de Pablo Martí.—De-
claraciones. 
Barcelona. 30. 
Parece que el juzgado especial ha 
tenido conocimiento de algo que pue-
de constituir un nuevo cargo contra 
Pablo Martí, padre de Enriqueta. 
Aquél fué conducido hace unos cua-
tro ó cinco años al cuartelillo muni-
cipal del distrito sexto, por haberle 
sorprendido una mujer, habitante en 
la calle de la Industria, en el momen-
to en que Martí—que en el cuarteli-
llo no ocultó su verdadero nombre— 
intentaba robarle una niña, hija de 
la denunciante. A l ser conducido, el 
hoy procesado. «1 cuartelillo, le si-
guió, en actitud hostil, un numeroso 
grupo de personas. 
Parece haber tenido plena confir-
mación la noticia de que los cabellos 
hallados en la concavidad formada 
por una alcautarilla tapiada que fué 
liascubierta en el patio de la casa nú-
mero 155 de la calle de los Juegos 
Florales, donde fueron halladas algu-
nas materias calcáreas, son humanos. 
Los cabellos, sin embargo, no son 
prueba de crimen, pues falta el cuero 
cabelhido. y la presencia de aquéllos 
se explica teniendo en cuenta que á 
la alcantarilla daba la cañería de un 
retrete por donde pudieron ser arro-
jados con el agn« de una vasija des-
pués de peinarse ó peinar á alguna 
•persona que arrojara el. agua. Los 
cabellos estaban fuertemente adheri-
dos á un trozo de piedra. 
ÍM declaración más importante, úl-
• tima de las prestadas ayer, fué la de 
la testigo Manuela Bayona, guarda-
barrera que presta sus servicios en 
la calle de Calabria. Dijo esta mu-
,jer que desde hacía algunos meses, 
Enriqueta se detenía siempre en su 
barraca para comer las sobras del 
'rancho que diariamente iba á buscar 
'á la Cárcel Celular, y en cierta oca-
sión la procesada dijo á la testigo 
que un señor muy rico daría mucho 
dinero y haría la felicidad de Manue-
la á cambio de que éste entregara á 
iEnriqueta una niña de ocho meses, 
llamada María é hija de la decla-
rante. 
Esta tomó á broma la proposición, 
pero observó que muchas veces En-
riqueta miraba con gran interés á la 
niña y'frecuentemente se dejaba ol-
vidada la llave de su domicilio, vol-
viendo luego por ella. Cree Manuela 
que esto lo hacía la secuestradora 
acechando una ocasión de poder ro-
barle la criatilra. 
Parece dijo también que Enriqueta 
manifestó á la testigo, el miércoles 
de Ceniza, dos de Febrero, ó sea seis 
días antes de la detención de la se-
cuestradora, que ésta tenía en su ca-
sa tres hijos: dos niñas, llamadas An-
gela y Teresa y un niño cuyo nombre 
no recuerda Manuela Bayona. Como 
• se ve. la misma Enriqueta dió fe, 
ante la testigo, de la existencia del 
niño que dos días después de lo que 
referimos dejó Pablo Martí, según 
tiene declarado, en casa de Enrique-
ta, al marchar al hospital de la San-
tíí Cruz. Este extremo de la decla-
ración de Manuela reviste excepcio-
nal importancia y desvirtúa el argu-
mento de Enriqueta á los periodistas 
.respecto á las chocheces y á la ca-
rencia de ^potencia mental" de su 
padre. 
Es probable que también recordar?. 
Manuela un hecho que da á conocer 
el carácter, un tanto violento, de En-
riqueta. Esta atravesaba siempre, 
para ir desde la cárcel á la barraca 
de la testigo, un campo de propiedad 
i particular, y el dueño dijo á la guar-
dabarrera que prokibiese pasar por 
allí á toda persona que lo intentara. 
Manuela se lo notificó amisto«ameute 
á Enriqueta y ésta contestó en muy 
malas formas, originando una violen-
t a disputa. Luego volvió Enrioueta 
pidiendo que la perdonase, sin duda, 
según cree la testigo, para no perder 
las ocasiones de apoderarse de la ni-
ña de Manuela. 
L a extensa ó interesante declara-
ción de Manuela Bayona parece que 
satisfizo á los funcionarios judiciales. 
Dos testigos.—Era Enriqueta 
Barcelona, 31. 
Hoy han declarado dos testigos im-
portantes. 
' Fué llamado primeramente don Jo-
sé García Fernández, el cual, según 
parece, manifestó al juzgado que en 
el verano de 1907. habitante el decla-
rante^ en la calle de Gerona, número 
121, jugaba en la calle su hija Mana, | 
k la sazón de ocho años de edad, con I 
otra de una casa vecina. 
E l testigo observó cómo una mujer | 
se acercó á ambas niñas y les ofreció i 
algunas chucherías, dulces y cénti-1 
nios, intentando que se fueran con 
^lla las criaturas, la mayor de las ¡ 
: ouales huyó de la mujer, pero sigim'-
U de buen grado, cogida por la ma-
no, la otra niña. 
, E l testigo, entonces, persiguió á la i 
ladrona, obligándola á soltar BU pre-1 
*a e intentando llevar á aquélla á la ! 
delegación de policía del distrito lo ! 
cual no pudo conseguir por haberle i 
«ahdo al paso un sujeto de maíajfa- i 
tadura que echó mano á la faja Ta- ' 
enfedo ademán de sacar un arma. 
E l señor García añadió, según pu-
dimos averiguar, que ha visto alma- ; 
nos retratos de Enriqueta Martí v*le 
.parece ser la misma á quien persi-
guió. E n cuanto al otro sujeto, dió 
de él unas señas que coinciden con 
I|to de cierto individuo cuyo nombre 
hk sonado ya bastante en este pro-
ceso. - ^ -
Tesorero: Sr. José López Bouzón. 
Vii-etesorero, Sr. Jacinto Pita Rev. 
Si la mujer y el hombre señalados 
son ó no son los que se sospechan, 
i extremo es que procurará esclarecer 
! el juzgado especial y parece que en Sr. Segundo García Somoza. 
tal sentido se practicarán determina- Vocales: Señores Gumersindo Corti-
1 das diligencia. ' 20 ? Castro, José Alonso, Juan R. Te-
EI otro testigo fué don León Pérez, ¡ norio' Jo6é Vila >' Caramés, Lorenzo 
j habitante en aquelia fecha en la mis-
' ma calle de Gerona, número 119, y 
: padre de la otra niña que jugaba con 
María García. E l declarante, que es 
; jefe de la administración de impue* 
: tofe del Ayuntamiento, confirmó, por 
referencias de su hija, la niña Emilia, 
í lo sucedido á ésta y María el día á 
que se refirió en su declaración el an-
; tenor testigo. La declaración del se-
' ñor Pérez no fué tan categórica como 
la de aquél, porque, como acabamos 
de decir, sólo sabe el hecho por refe-
rencias. 
Oren [xcursién i Matanzas 
anuncian los Ferrocarriles 
tu. el recuerdo del pedazo de tierrina nue 
nos vló nacer, el estrecharnos en m lazo 
común para hacer cuanto á nuestro al-
Idelegado general de propaganda, cance esté por la felicidad de nuestros 
hermanos. 
No sé qué admirar más en este mo-
mento, si este edén que aquí ha levantado 
la mano del hombre, estos jardines qus 
parecen un pedazo del Paraíso, 6 la he-
üffza incomparable de las damas y damí-Foira y Luaces, Miguel A. Calzadilla. 
Manuel López Casales. Juan G. Posa- tas con cuyo aliento «e embalsama el aín-
da. Juan Cazón, José Iglesias Lewas. bientc de este ,c*m?0 dr poosía' Uenand* 
» ir- A u • ^ -i T7< ' ' le de luz, de alegría y de amor. Antonio Fraga Abeira. C anulo Fernán-. „ ".-^i,^ , . , • 0 r, , i He dicho, 
de/ Alvarez. ¡Severmo v ila l arantes. 
D E P O R T E S 
Segiin 
Uilario Lorenzo, José Méndez, José 
García Vencí, Antonio Garrido. Elias 
Franco Pean, José Santos Mira. Ra-
món Vieites Fondavila y Manuel G. 
Menéndez. , 
Suplentes: Señores Andrés Cao Ríos, 
Vicente Gómez Vila, Domingo Cabré 
E L C L U B L U A R Q U E S 
También publiearáos muy gustosos 
la brillante carta en la que el Presi-
dente de este Club excusó su asisten-
cia al banquete homenaje celebrado el 
domingo en la Asociación de Depen-
A u t o m o v i l i s m o : 
l a i z q u i e r d a 
c i r c u l a c i ó n . 
L a c u e s t i ó n d e l a d e r e c h a ó cíe 
e n l a c o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l <je 
L a comisión permanente interna-
cional de circulación, que se ha reuni-
do últimamente en París, tomó algu-
nos acuerdos entre los cuales figura 
el de la derecha ó de la izquierda, es 
decir la solución de la cuestión de sa-
ber si los conductores de vehículos 
ra Ca... Manuel Berea Moroño, Manuel! dientes en honor de los doctores Moas : debeil ir ^ la ^ ^ h a ó por la iz 
Couto Figueira y José Busto Riestra. 
Sea enhorabuena. 
y García Mon 
L O S MONTAÑESES 
E l domingo, 21 del actual, y en el 
"Parque Palatino," se celebrará el 
Unidos la próxima dp ê taa excursiones ; i)aiKluete-homena.ie, con que la Colonia 
i tendrá lugar el domingo 21 del actual, i }fontañesa de estí esta República obsequia 
al señor Bernabé Toca Campuzano, Di 
Habana, Abril 12 de 1912. 
Sr. Asencio Sanjuán, Benítez y demás 
señores que forman la Comisión orga-
coasociados: 
Era mi más ardiente deseo participar, 
en la grata compañía de ustedes, del her-
moso acto de fraternal afecto que en ho-
derecha y aí pasar Ía,ccrl<y poy . 
quierda. ^ 
E n Hungría Heviar la izquierda 
seguir de largo por la derecha. ^ 
E n Italia á pesar de que el 
ro de Enero de 1898 todos los 
mentes locales fueron r̂ eem l̂azad ^ 
por un reglamento general, €3 p ^ J ^ 
dejar atrás la derecha ó la i zqnj^ 
la que promete ser una de las mejores, 
pu s se nota gran animación entre los 
elementos más dLstingnidoe de esta so-
ciedad para concurrir á ella; siendo do 
advertir qne de algún tiempo á la fe-
cha se ven favorecidas por un público 
escogido que atraído por la comodidad | ¿ jad6 y ¡os"importantes cargos qu* Z ^ L r ^ ^ c L o ^ o r su reconocida 
qUTordoa3 los deleeados que asistieron | según las costumbres locales, " j ^ ^ 
representando á diferentes naciones | |pran djucado áa Luxemburgo ft^ 
señores qu» IUIIIÍ«U ¡a. ^umioiuu uis»-1 . , . ^ i nna Ar uor la derecha, v al naso» v f 
nizadora del homenaje á los doctores Se pronunciaron por la izquierda. ^ que ir V0\ l * ~ * ai P«iat ^ 
Moas y García Mon. Actualmente no existe legislación ; cerlo por la izquieraa 
Muy distinguidos amigos y entusiastas • uniforme? aplicable á todos los países ¡ E n R-usia ir por la derecha y 
' de Europa y concerniente aí lado qne j por la izquierda. 
los vehículos deben guardar. E n Suiza en los territorios de lo. 
Cada paíá lo mismo que cada pro- ; cantones eoncordatonos (22 sobre 25). 
vincia v lo mismo que cada cantón les preciso manchar por la derecha r 
tienen reglamentos particulares: E n I pasar por la izquierd*. 
putado Provincial de la capital san-1nor de los distinguidos médicos y muy 
i , • ^ i ,„n„ i x : queridos amigos Moas y García Mon, se 
tandenna, que se halla de paso entre | or2ailizado: fiest.a de amor y de ca-
nosotros. i r¡ij0 qUe patentiza una vez más la gran 
E l acto promete estar concurrido, j estima que todos, como un verdadero cul- ! _. ^ j a r atrás la izquierda- en ¡ nes, en 8 hay que seguir por la der«. 
dadas las simpatías que cuenta el fes-j to, les Profesamos. J ^ j j j j j j ^ ^ 1 Austóa están obligados: Primero: á j cha y cruzar al avanzar por la M 
Uto u    Alemania es preciso tomar la dere- j am xenemos que ae 12 naclifc 
y economía del viaje y por los atracti- |ia desempeñado en la capital monta-
vos naturales que posee la culta y be- ; ñe8a> 
lia ciudad de los dos ríos han hecho de j IJSL comisión encargada de organi-
ellas su paseo favorito. Izarlo ha fijado los siguientes Jugares, 
A las muchas personas que aun no , ̂ on^e se pueden adquirir los billetes 
han visitado las espléndidas Cuevas de de admisión: señor Juan Pérez Alon-
Bellamar. se les ofrece ahora una oca-
sión propicia para efectuarla con muy 
poco gasto, pues las magníficos auto-
móviles que se encuentran en la esta-
ción á la llegada del tren excursionis-
ta, sólo cobraij á éstos un peso por el 
viaje de ida y regreso á dichas cuevas j en el Centro Montañés 
incluyendo la entrada. 
E l tren saldrá de Villanueva á las 
8 y 80 a. m., y de Matanzas al reareso 
á las 4 y 45 p. m., costando el pasaje de 
so, Habana 114; Germán González, 
Mercaderes 20, Café: Manuel Alsar, 
Corrales 130; señores Gaucedo y Cres-
po, Concha 3; Lázaro Vega, Habana 
89; Lucas Lamadrid, 12 y 9, Vedado ¡ 
Simón Cabo, Calzada y C., Vedado, y 
ir por la izquierda^haciendo hueeo, y j-quierda: Alemania, Bélgica, Dj¿¡ 
' marca, Francia, Gran Ducado de W 
xemburgo, N-eerlandia, Busia y Strw 
za; dos países que obligan á ir por la 
izquierda y para pasar por la dere-
cha: Islas Británicas y Hungría; y 
dejar atrás la derecha en la Baja y 
Alta Austria, Salzbourg. Styria, Car-
niole, Krám, Bohemia, Gal icie, Sile-
suficiencia médica, y el amor entrañable 
que, al ieual que nosotros, sienten ellos 
también por aquella casa de todos que 
se llama "La Purísima Concepción," alma 
de la entidad social y objeto de nuestros I sia balmatia, Hungría Croatia. Se-
mis cariñosos anhelos. Impídemelo, oien ' d la dereo]ia ^ u d o atrás 
á mi pesar, la circunstancia de haber acor » . . ^ mi i \ r ~iiw«™ 1 f i n An^f-ri* é Ttaília enva mo^Jl' 
del "Club Luarqnés," i la izquierda en el Tirol, vorarlberg, i en n a Ausxrm e xuiim cuya manera dado la Directiva 
que me honro en presidir, otra fiesta auá 
loga en mi honor, que no está en mi mano 
posponer ni rehuir, y que se ha de cele-
brar en Palatino, precisamente 'el mismo 
día y á la misma hora que esa. 
^Por esta razón y con harto eeatimiento, 
x^ome privado del placer de acompa-
ñarles en ese hermoso acto, relejo es-
plendente del mayor entusiasmo que to- ¡ la izquierda para adelantarse 
Corinthie, paises del litoral le Bu-
kovine. Tercero: Llevar la derecha y 
hacer sitio y dejar atrás la izquierla 
en la Moravia. 
E n Bélgica es preciso seguir por la 
derecha para pasar ó dejarse pasar y 
E L O R F E O N C A T A L A N 
Esta entidad ha organizado una se 
ríe de conferencias sociológicas-artísti 
ida y vuelta $2.50 cy. en primera y j oas-musicaies que se celebrarán en el! ta, de la constancia que atesora el valor 
$1.50 cy. en tercera. 
dos sentimos por cuanto sicnlflque com-
penetración de ideas del más elevado al-
truismo en la labor social. 
Heraldos ustedes, hoy, de la fe que alien-
SSOIEDMS ESPAÑOLAS 
CENTS.0 G A L L E G O 
L a comisión encargada de estudiar 
el proyecto de Sanatorio para la De-
legación de Santiago de Cuba, así co-
mo el plan económico para la ejecu-
ción del mismo, presentados por la 
expresada Delegación é informados 
favorablemente por la Sección de 
Propaganda, también lo informa fa-
vorablemente. Y su informe lo funda 
en las siguientes conclusiones: 
Primera.: Que á reserva de lo que 
oportunamente acuerde la junta ge-
neral, si la junta Directiva estimara 
que no es particular á resolver en 
definitiva por ella misma debe apro-
barse en principio, el proyecto de re-
ferencia en las condiciones propues-
tas por la Delegación y con las am-
pliaciones y aclaraciones que se ha-
cen en las capítulos que siguen: 
Segunda: Que se autorizan') a la 
Delegación de Santiago para invertir 
el saldo que existe en su poder en 
parte del pago del terreno y de la 
obra exclusivamente, constituyendo 
hipoteca, por el resto que queda adeu-
dando, sobre la misma propiedad. 
Tercera: Que se liquide mensual-
mente las dietas que devenguen los 
socios de la Delegación de Santiago 
de Cuba en la Haba»a y viceversa, 
percibiendo ó abonando la diferencia 
qne resulte á favor ó en contra de la 
mencionada Delegación.' 
Cuarta: Que oportunamente y de 
acuerdo con la Directiva acordará la 
E n Dinamarca llevar la derecha y 
para pasar la izquierda. 
E n Francia se marcha por la dere-
cha y para seguir adelante la iz-
los 
á las 9 de la noche. Dichas conferen-
cias serán gratuitas. L a primera irá. 
á cargo del señor Coyula; la segunda 
por el señor Cuevai Zequeira, y las 
siguientes serán desarrolladas por eipi-
nentes oradores. 
local de dicha entidad, Zulueta núme- i ̂  nuestra querida Asociación, di-nos son ' quier¿a. 
r-o i, i ^ de loa v del más entusiasta aplauso, que 1 _ . . , -r» - i ' • ro re, altos, las cuales prometen ser: le8 gU,t080) por la lilbor que en : E n las islas Británicas todos^ 
muy interesantes por los elementos que gU pro realizan, y ojalá que ni el can- vehículos deben tomar á la izquieraa 
en ellas tomarán parte. Estas empeza-' sancio ni el mis lev» soplo de desalien- ! para criizar ó dejarse pasar v á la de-
rán el próximo martes, 16 de Abril, ' - — 
aen ian srauaes empeños y iauiu y uiu -
noble y generoso entusiasmo. E n Neerlandia es preciso ir por la 
De mí sé decirles que. hoy como ayer, 
con la misma fe y entusiasmo que en 
aquellos tiempos de rudo batallar por la 
constitución social, en que todos, cada uno 
en su esfera, laboramos por «u realiza-
ción, conservo en mi alma, entro dejos 
de amargara y arrogancias de entusists-
C L U B C A B R A N E N S E mos, el amoroso culto que en afuellos 
, , x 11 3• ' ' tiempos alent aba. y no dudéis que si pre-
He aquí el notable discurso pronun-; c}so fuersi volver á la luc-na) fuerll y0 tsim. 
ciado por el Presidente do este nuevo j bién el primer soldado de fila que se en 
Club en la fiesta celebrada el domin contrara en la brecha. Con qué placer siento rejuvenecerse mi 
espíritu, al recuerdo de aquella bullicio-
sa efervescencia, aquel entusiasmo -raya-
no en frenesí, aquella lucha titánica sos-
tenida con ardor inconcebible que nos dió 
el más brillante triunfo de que nos ufa-
namos, contemplando hoy satisfecho á la 
, que tuvo, ofreciendo un «insular contras-béis dispensado, dándole knllo y espíen- j te con ^ ^ ^ 0 ^ ^ de la ji#a su8teu. 
dor con vuestra presencia. Aquí está re-: u ¿I obre ^ que le Birvi6 áe 
presentado el Comercio, la Industria, las | h u¿e cuna en gui prkneros paLB0S> C&T>:. 
go en los jardines de " L a Tropical," 
discurso que no insertamos ayer por 
falta de espacio: 
Señoras y señores: 
E l Club Cabranense" os da las más ex-
presivas sracias por el honor que le ha-
Artsa; aquí está la Prensa, el Cuarto Po 
d*r ,como dic« Armando Palacio Valdés, 
factor indispensable, impulsara de la civi-
lizaciéu y del progreso universales. 
S»ñor 
manifestac 
y solidaridad. S* asocian las bestias pa-
ra defenderse del peligro; s* asocian las 
hermicas para construir sus falacios; for-
man una masa compacta los pececillos, i 
aniaiales muy inferieres á aquéllos, p a n 
no ser víctimas de las poderosas man-' 
dibulas del pez grande; sin la unién no < 
surcarían los mares esos trasatlánticos, 1 
CCIOSM de la inv«aclén humana, careados 
de mercancías, da uno á otro continente; 
sin la uaiéa ae se perforarían las monta-
ñas, ni atravesarían las entraias de éstas ! 
esas aáquinss yederosas que cruzan las 
llanuras y les nemtes, de un pueblo á , 
otre pueble, de una á etra naciéu. Y ya ' 
fue katl* de selidaridad, no quiero dejar 
pasar per alte que el "Club Cabwaneuse ' 
la practica cerne un alte principio, y ejem-
, pies de ello puede preseatar que kablan 
Delegación la cantidad que habrá de ; muy alto de estos hijos d« aquel aoble 
consignar anualmente en el presu- ! y. belle Cencejo de Cabranes, que toaos 
gia, soberana, residente hoy en suntuoso 
' y señorial Palacio, regocijado rn este día 
; por la simpática fiesta que en honer de 
• dos da los más distlntuidos miembres del 
res. podriames reducir á estas dos 1 brillante CUf.rpo médico qi.e hac}eRdo ^ 
- - . imana: unión < nor á nu?stra Caia ^ Salud) se 
en sus espléndidos salones. 
¿Cómo no mostrarnos llenos de la más 
legítima satisfacción si hoy podemos en-
señar al mundo la más ¿randa, la más her-
mosa de las obras humanas, debida íi 3a 
laboriosidad y á la constancit, símbolos 
de una raza, que logró sin auxilios ex-
traños la realización de ebra tan hapna, 
que haciendo honor á la Patria Cubana 
es á la vez orcullo de nuestra Madre Pa-
tria y asombro de las extranjerei que nos 
visitan, que pueden conteaiplar lo que es 
capaz de hacer la fe inquebrantabla Je un 
Ideal cuando lo guía el más ardieate en-
tusiasmo y la más «lavada idea de un 
recerdaaieB hey con emoción y sentimien-
te. Pere esto ao debo rnaaifesíarlo yo, 
que presido lanerecidamente este Club, 
sélo por ua acto de benerolancia de mis 
paisanas; eso le dirán les hechos mismos. 
Oblitacién de bacer el bien es una de las 
divisas * esta Sociedad, cono de todas 
las de su índole, de practicar la virtud, 
dando la mano al qua cae víctima de la 
fatalidad. 
T para terminar, señoras y señores, voy I 
á brindar per ese colosal Caníro Asturia-
puesto de la misma para el pago de 
intereses y amortización de la deu-
da, y que el saldo que resültte des-
pués de cubiertas todas las atenciones 
de la Delegación, será remitido men-
sualmente á la Tesorería del Centro 
Gallego.' 
Quinta: Que así el terreno como el 
edificio que constituye la to'talidad 
del provecto, se pondrá á nombre del no, ^ue á medo de una incubadora inrnea-
(".litro'Gallego de la Habana, quien d ' J aomhrí ^ í í f ^ l S?*1 na" ^ , , -, • . - j i„ Cín Sociedades cemo el "Club Cabranen-tendrá la alta inspección tanto de â ¡ í e» que s#n c#mo r|imtg de ^ 
propiedad, como de las obras y del árbol. Viene este Club á llenar una nece-
fiel cumplimiento de los'pactos y sidad, cual es e! esparcimiento del espíri-
contratos que se celebren con tal mo- — 
tivo. 
P̂ ste informe pasa á la Junta l a 
Gobierno y si esta lo aprueba será so-
metido á la c o E s i d e r a e i ó n de la Junta 
General. 
C L U B C O R U Ñ E S 
l i a quedado definitivamente consti- j 
tnido este Club, donde forma la juven-
tud coruñesa que vive entre nosotros. 
L a finalidad (pie persignen es la de i 
proporcionar á sus asociados legíti-
m u expansiones por diversos medios | 
deportivos, destinando los resultados' 
matVriales que se obtengan á la crea-
ción de obras filantrópicas que reme- j 
dien necesidades sentidas allá en la 
ciudad natal .La Coruña. 
Muy bien por los coruñeses. 
vardadero altruismo? 
¡Lsor i todos! A los bravos luchado-
res d» ayer como á los entusiastas man-
teusdores de bey. dedicando un recuerdo 
piadtso á los queridos compañaros que 
dejaron de existir. 
A les distinjuidos anfitriones mi más 
cariñosa felicitación, y para esa Comisión 
Orjaimadora un efusivo abraco del que 
es ami^o de todos muy afectísimo, 
J»«é Valdés. 
"DOÑA S O L " 
Hemos recibido la circular-proerama 
que el director de "Doña Sol" nos envía, 
y accedemos tustosos á repreduclrla. pa-
ra que conozcan nuestros lecteres lo <ue 
ha de ser la revista que nos anuncia Bra-
vonel. 
He aquí el programa-presentación: 
¿Cómo será "Doña Sol"? A primero de 
Mayo "Doña Sol" será una revista muy 
gentil. Fijaos que nace por la primavera 
y todo cuanto es de la primavera, huele 
á í e r y sabe á juventud. Será, púas, un 
divino lerileeio de cosas lindas, caaio 
son lindas las ilusiones qua embellecen 
la vida y las lores que eraballecen les 
campos. ¿Hay algo tan hallo como las 
ilusiones y las rosas? ¿Cémo será en lo 
futuro. "Doña Sol"? Aunque acmos muy 
versados en la quiromancia y en toda 
suerte de adivinaciones futuras, no que-
remos por ahora dar respuesta á esta pre-
sunta. ¿Para qué deslorar la lejanía? 
Queremos que "Doña Sol" deje adivinar 
sus sreatilezas tocada con ia Ana saalla 
del misterio y no en plena desnudez. ¿Qué 
encanto tendría la vida de "Doña Sol" sin 
la seducción de la penumbra? 
"Doña Sol" será, mi divina lectora, el 
breviario de tu espíritu. Tal come tú la 
sueñas y la imaginas, así será. L a prensa 
que hoy lees no tiene la virtud de aaimi-
larse á tus delicadezas. E s una preasa 
más para mercaderes y políticos que pa-
ra recreo de tus ojos. Mucha sabiduría, 
mucha erudicién, mucha léaíca. mueba 
gravedad, poro ninsrana poesía «veeadora 
del ensueño. ¿Y qué hace» tú coa la poe-
sía que te haga soñar y vli;ir la delicada 
vida dal espíritu? ¿Suspirar por lo que no 
llega? ¡Eso. suspirar! Nuaatres hem-
bree de letras y nuestros hombres d« la 
política, sen deiaasiade sabios y austeros 
para pensar en tuu frivolidades, en tus 
gustos y tus aspiraciones d« vida. Y ja-
más se han ocupada de qua en sus jau-
suspira el ruiseior. 
de preceder depende de las comarcají 
que se atraviesen. 
E n resumen: la anarcFUÍa mis com-: 
pleta. Sería mejor y más a^ralsble 
para el excursionista encontrar ea ta. 
dos los países de Europa reglamentos 
sobre la circulación uniformes. Es esa 
iprecisament-e lo que la comisión per. 
manente se esfuerza por obtener. 
Los votos manifestados y las refor. 
mas acordadas en París—entre ellai 
la obligación de mantenerse en la iz-
quierda— serán expuestos á los go. 
biernos competentes á los que se su-
suplicará den á conocer antes del pr5-
ximo mes de Junio sus puntos de vis-
tas y sus decisiones. 
una adoración sin límites. Tal como aque-
llas Venus, las rosas de sangre y los lirios 
de nisve, remdirán el homenaje de su co-
lor y de su arema. á tu belleza. Nosotros 
haramos de hierofantes de tu culto, con 
la inalterable fe de cenvencldos y cuida-
remos dal tentplo. A este templo, no' 
llagarán nunca los sabios artículos de los 
üóaefes mi prefundas críticas de los eru-
ditos, sobre si Daate es superior á Qaetho 
ó si Heasero aacié en la Semotracia 6 en 
Beocia. ni las pemposas majaderías dê  
los aseralistas apastólicos. Los hierofan-
tes del teasplo no consentirán tal profa-
nacién. Esos sabios son demasiado sa-
bios para sentir la, belleza pagana y amar 
á las Vanus. 
En "Deña Sol" todo será bello, delica', 
do y sutil cemo tu espíritu. Todo ten-
drá un suave baño de encanto y de B»-
duccién; y cemo la primavera, tendrá jar-
dines en lor; fontanas en los laberintos: 
y ruiseñeres que canten á la luna. 
¿Qué sería la vida sin tí? ¿Y qué se-
rías tú sin el ensueño que romantiza la. 
leyemda? Fue-s bien, en "Doña Sol" ha-
llarán les hilos tramadores del ensueño i 
y el resplandor lejano de la leyenda. 
La Redacción. 
u m ü j e E SOL 
Muralla 37 Jk, altos 
Teléfono M2. Ttl ifrafo: Teodomiro 
Apartaáo 836 
PARA LOS MECANICOS 
Elementos de Ajuste, Tarno Mecánico y 
Farja; psr A. Lleieart. 
Herramienta, trabajo de la lima, del 
buril, del ciacel, del torno ordinario pa-
ra natales y ae la « M u m * de taladrar. 
Nociones de ferja. Neciones sobre las 
madaras, bierro, acero, fuadiciones, otros 
«etals», aleasienes. Herranientas de ma-
no. Taladear, escariado, mandrinado, te-
rrajado, teraeo • • c á n i c o , terno paralelo, 
filetear por puntos de cemprobación. Pa-
sos apreximados, ternilles ¿ varios fil»" 
tes, ternes verticales, torno americano, 
torno deocubierta, torno para limar, ma-
quina de cepillar, mituiaa de rectificar,; 
Y hay nada tan \ máquinas da labrar enaranajes, fresas, en-
adorable como ese ruiseaer que suspira j sayos relativos al funcienamiento de las 
en las jaulas? Nesotroa que pensamos ' miquiaas térmicas, organización del tra-
así, hemos ideado esta revista para solaz ; bajo en las fá.bricas. 
del ruiseñor que se muere de tedio. Tus \ Dos tomos con 2S7 páginas y 306 fig* 
frivelidades. tus gustos, tus aspiraciones ras en el texto, 'encuadamados en tela, | 
de vida, nos sen coaiunes. Tal vezr porque los dos $1-S0 plata españela. 
ruiseñores como tú, hartos da suspirar 
en las jaulas, aos decidimos á volar. 
"Doña Sol," que nace por la primave-
ra, será tu pedestal. En él, como las Ve-
nus de la pagamía, teadrás cuite, un cul-
to amplio, vigoroso é iiitermiaable, con 
Se remiten f ú ñ e o s de porte á cualquier 
punto de la Isla por $1-50 moneda amo 
ricana. 1 
Librería "Nueva," de Jorge Morlón. Di^ 
gones, frente al teatro Martí, Apartado 
uúm. 265, Habana. 
F B ^ I t O C A R R I L E S U N I D O S T> m L A M A S X 
G R A N 
C Ü R S I O F MATANZAS 
D0MIN80 21 DE ABRIL 
Sale de Villanueva á las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECI8S MUY RE8ÜCID0S 
Pasaje dr id.« y vuelta 
la C L A S E I 2a C L A S E 
9 2 . 5 0 $ 1.60 
C U E V A S P E B E L L A M A R ^ 
A. la U^raéa fiel tren i MA.TaJ<ZAS. ha-
brl mtoméviles jara, canducir 4 los 
curaienistae que lo deseen a IJLS CUEVA» 
DE BKLLa3Ca.R. ôr |l-00, incluyendo 1» 
entrada en ^sta» y regreso 1 MATANZAS 
<-lf 
C € N T R O G A L L E G O D E C I E N F U E G O S : 
E n Junta peneral celebrada para la 
desijfiiación de Directiva durante el 
año social de 1912. resultaron electos 
los señores siguientes: 
Presidente. Sr. Domingo Ferreiro v 
Fernández. 
Vicepresidente. Sr. Jesús Vila Cara-
més. 
Secretario General. Sr. Antonio Gon-
zález y Martínez. 
Vicesecretario, Sr. Gustavo Gonzá-
lez Araujo. 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín freres, etc., á filiar 
- O f i c i o s I B - - A p a r t a d o 2 7 8 
C 1064 Í5-2S Mz. 
DIAUIO D E L A MARINA.—Edictóa de la tarde.—Abril 16 de l&i^. 
del Puerto 
E L " M I A M I " 
tr(3 ei "Miami" esta mañana en 
rto procedente de Key AVest, con 
pll<L ffPneral y 17 pasajeros. 
C E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
ntró hoy en puerto el "Olivette." 
50Trajo 80 pasajeros, 
j^tre ellos figuraban los comer-
,8 de tabaco don Pedro López y 
'f Vedro Milié, y el abogado don 
jf ^el Martínez. 
n E L " J U L I A " 
El vapor cubano "Jul ia" llegó 
ibiéu esta mañana, 
procede de Puerto Rico, Santo Do-
•Qff0 y Santiago de Cuba, trayendo 
/bordo carga general y 17 pasajeros. 
i E L " C A L E D O N I A " 
En la mañana de hoy llegó á este 
uerto el vapor alemán "Caledonia," 
Lcedcnte de Veracruz. 
Este buque se dirigía con carga á 
Hamburgo y entró en este puerto de 
arribada para tomar carbón. 
E L " R A V N " 
El vapor noruego " R a v n " entró en 
puerto esta mañana procedente de 
Galmton, con carga general. 
También trajo 387 cerdos, 26 mu-
ías y 19 yeguas para los señores Ly-
¡íes y hermano y 30 muías y 3 caba-
llos para don L M. Arbona. 
LESIONADO 
En la casa de salud " L a Benéfica,'' 
^ asistido Andrés Grand^l Monte-
ro de una herida contusa en la región 
superciliar, la qu« se causó á bordo del 
vapor "Habana" al dar un resbalón 
jr caer sobre cubierta. 
L E S I O N A D O 
José Gonzáles. trabajando en el 
muelle del tercer distrito, se causó he-
ridas leves en la región nasal y en la 
frente. 
Fué asistido en el primer centro de 
jocorros. 
LOS SUCESOS 
F U E G O E N A T A R E S 
Los silbatos de policía y cornetas 
de bomberos difundieron esta madru-
gada la señal de alarma correspondien-
te á la agrupación 2-2-3, por haberse 
recibido aviso en los Cuarteles de Bom-
beros, de que en la calle de Fábrica, 
próximo á la Calzada de Concha, se 
había declarado fuego. 
Lo que motivó la alarma fué el ha-
berse quemado irnos barracones viejos 
de maderas que desde hace tiempo es-
taban abandonados y clausurados por 
la Junta de Sanidad. 
Acudieron los bomberos, los que es-
tuvieron trabajando Con una bomba 
basta la completa extinción del sinies-
tro. , 
El fuego se cree sea obra de una ma-
no criminal. 
Los barracones destruidos eran pro-
piedad de la señora viuda del general 
señor Cárdenas. 
La policía levantó acta de lo ocu-
rrido dando cuenta al señor juez de 
guardia. 
I X E X H O R T O 
Kn o] Juzgado de la Sección Prime-
ra se recibió ayer de la Sala Primera 
Qe lo Criminal, una certificación de 
un exhorto que dirigió la Comisión Re-
Ratoria del Tribunal Supremo de New 
lork, solicitando se le reviera declara-
ción al notario do esta ciudad señor 
darlos Andreu, á virtud de una causa 
[i11? por el delito de falsedad, se le está 
instruyendo en aquella capital al ex-
îndor de esta República José Anto-
nio Frías. 
Esta diligencia fué solicitada por el 
¡jMál del Condado de Nueva York, 
3Ir- Charles F . Whitman. 
jyw mismo le fué recibida decla-
^cion al señor Andreu y seguidamen-
^ ^unplimentado 0i exhorto, fué de-
á la Audiencia. 
ROBO 
Los jornaleros Manuel Alvariz Mar-
pv-, Enrique López Soto, Regociano 
¡Jjj y Adejo, José María Fernández 
fistincira, Ramón Regueira y Reguei-
José Rodríguez García y Manuel 
] chez. residen en una habitación de 
18 casa Carmen núm. 6. 
-uentras se encontraban ausentes 
>fron víctimas de los ladrones, quie-
* violentando baúles v maletas sus-
rajoron dinero y prendas. 
A Alcariz le sustrajeron $25 ameri-
¡T!s y ^ españoles; á Soto $6 plata; 
Piar '*40 américanos; á Regueira $3 
en A Y LM ani110 de tfro que aprecia 
rio, 6 ê6(>R; á Castiñeira, $18 ame-
, g t o í y un reloj que vale $8 plata; 
á̂ncl no le llevaron nada' X á 
Üto 86 ignora si le han sustraído 
P> Pues se encuentra ausente, 
os perjudicados no sospechan de 
hstritn 
quiénes sean los ladrones. 
•H ]¡s?-10 á disposición del juzgado 
UN P E T O 
ĥ j ^ ^ solar yermo que existe en Sa-
Bn fot rí)o1 Seco, fué encontrado ayer 
^ntr Vlfilanto iuim. 1098, lo llevó al 
to, ^ socorros del segundo distri-
^ r • n('e lo reconoció el doctor He-
k J : ^ificando que era de raza 
^ 8 H • Sexo masculino' ^ liupve 
âba Vida intrauterina y se encon-
^ estado de putrefacción, 
^ ^ f f l ^ remitdo más tarde al 
ma(irugada, poco después de 
0cumó un principio de incen-
dio en el domicilio de nuestro queri-
do compañero, el redactor-jefe del 
DIARIO DE LA MARINA, D. Lucio Solís 
y Vázquez, vecino de la calle 21 nú-
mero 213, en el Vedado, á causa de 
haberse prendido fuego á varias pie-
zas de ropa que estaban en el cuarto 
de baño, que es do madera. 
Tres vigilantes de la Policía Nacio-
nal, en unión del señor Solís y cria-
dos de la casa pudieron apagar las 
llamas, sin necesidad de darse la se-
ñal de fuego, ni que acudiera el ma-
terial de bomberos de aquel barrio. 
E l fuego parece originado por un 
descuido de la sirvienta blanca Ma-
ría Fernández López, quien estu-
vo con una vela encendida en el ba-
ño, y sin que ella se diese cuanta co-
gió fuego alguna de las piezas de ro-
pa allí colgadas. 
La policía levantó acta de este he-
cho, dando cuenta de lo ocurrido al 
señor Juez de guardia. 
EXPLOSION DE GAS 
En la casa Jesús del Monte núme-
ro 284, ocurrió ayer tarde una explo-
sión de gas, sin que, por fortuna, se 
tuviera que lamentar ninguna des-
gracia personal y sí pequeñas averías 
en el piso. 
En dicha casa reside don Casimiro 
García Bango, quien informó á la po- | 
licía de que al estar recorriendo las 
cañerías de gas para ver si tenían ó 
no algún escape, al acercar la luz á 
una de ellas hizo explosión, 
. La policía levantó acta de este he-
cho, dando cuenta al Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
DETENIDO POR HURTO 
Estando dormiendo anoche en los 
portales de la calle de Dragones, el 
negro Francisco Martínez, residente 
en Desamparados número 22, otro in-
dividuo de su clase 1c hur tó dos pesos 
en plata española que guardaba en 
uno de los bolsillos de la ropa quo 
vestía. 
E l ladrón emprendió la fuga, pero 
perseguido que fué por el perjudica-
do, pudo ser detenido á la voz de 
¡ a t a j a ! en Dragones esquina á Ga-
liano. 
E l detenido, que dijo nombrarse 
Edelmiro Obregón, fué remitido al 
vivac. 
Tres individuos de su raza que le 
acompañaban cuando el hecho logra-
ron fugarse. 
RIÑA Y ESCANDALO 
En el interior del café "Centro 
A l e m á n , " calle de Neptuno esquina 
á Prado, sustuvieron anoche una re-
yerta el dependiente Leonardo Ochoa 
Díaz y el blanco Juan Castiñeiras; 
vecino de Sol número 14, los cuales 
se causaron lesiones mutuamente y 
promovieron un gran escándalo. 
Un vigilante detuvo á ambos indi-
viduos llevándolos á la Tercera Esta-
ción do Policía, donde se les dejó ci-
tados para que hoy comparecieran 
ante el señor Juez Correccional com-
petente. 
Jamones. 
Ferris, quintal . . , 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 







á 3 1 ^ rs. 
Noticias de la Zafra 
Central - 'Senado" 
Este central de la propiedad del se-
ñor Bernabé Sánchez Adán, tiene ela-
borados á la fecha 90,000 sacos, y do-
hería ser mayor su producción en v'S-
ta de la caña molida; pero esta, aun-
que tiene 16 y 17 por ciento de saca 
ro8a) y 88 por ciento de pureza, rinde 
poco guarapo, debido á la seca que so 
viene experimentando desde Octubre. 
Este central se aumentará para la 
próxima zafra, con un tándem de 4 
riapiches, mayor número d i calderas 
y hornos para quemar ¡jagazo, 10 coa-
tr ífugas de 40 pulgadas, descaderas, 
tanques, etc^ quedandi en Cundicionei 
para hacer 250,000 sacos toniendo y i 
en sus terrenos propios, caña suficien-
te para ello. 
Habana, abril 16 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% 
Oro' americano contra 
oro español 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española 9 
Centenes á 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 
nlata española. . . . 1-09 








D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 4-72 
Luises. . . . . # 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 Idem, Idem» id 0-12 
10 idem. Idem, id 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes ar t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4 ^ Ibs qt. 















De Murcia . • 




De Montevideo . . ^. 
Isleñas 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 




















15 á 20 cts. 
á 35 cts. 
á 32 cts. 
á 30 rs. 





Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en la Esperanza, el 
24 de Marzo, noa participan los señores 
Ledo y García, que han admitido de so-
cio industrial al señor D. José García 
Alonso, para que los represente en todos 
sus negocios. 
Disuelta con fecha 1". de Marzo, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Quesada y Alonso, S. en C , se 
ha constituido con efectos retroactivos al 
Io. de Enero de este año y con la de-
nominación de Quesada, Alonso y Ca., S. 
en C , una nueva que continuará los ne-
gocios de azúcares y frutos del país, á que 
se dedicaba la extinguida firma. 
Son gerentes don Manuel Quesada y So-
to, don Benito Alonso y Junco y don Eye-
rardo Aee-vedo y Amago, y comanditariou 
don Ramón Quesada y Soto y don Julián 
Llera y Pérez. 
Por encontrarse ausente de este país 
don Manuel Quesada y Soto, representa-
rán á la sociedad en todas sus operacio-
nes con el uso de la firma social, los ge-
rentes don Benito Alonso y Junco y don 
Everardo Acevedo y Amago. 
Con fecha 2 de Marzo último, ha queda-
do disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Jesús Romeo y Ca., 
y para continuar sus negocios ha fabrica-
ción de dulces, se ha constiuído una nue-
va que girará con la denominación de Ro-
mea, Valea y Ca., que se ha hecho cargo 
del activo y pasivo de la extinguida firma. 
E l uso de firma y gestión ante terce-
ros y Tribunales de Justicia, la tendrá el 
socio señor Jesús Rome-u y Moiño, y uso 
de firma el socio señor José María Valeft 
Maseda, constituyendo la compañía nues-
tros antiguos dependientes señores Ma-
nuel Barcia Barrera, Claudio Seibane Vi-
llapol. José A. Santos Maseda y José San-
tos Maseda. 
Dlsuelta con fecha 21 de Febrero la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Quesada y Ca., S. én C , se ha 
constiuído para continuar sus negocios 
una nueva que girará con la misma de-
nominación que la extinguida, de cuyos 
créditos activos y pasivos, bienes, dere-
chos y acciones, se hace cargo, con efec-
tos retroactivos al Io. de Enero de este 
año. 
Forman parte de la nueva sociedad: do-
ña María Simeón, viuda de Pérez, y doña 
C o n c e p c i ó n Quesada Díaz, como socios co-
manditarios; don Miguel Quesada Soto, 
don Julián Llera Pérez y don Pablo Mar-
tínez Díaz, como gerentes, con el uso de 
la firma social indistintamente, y don José 
Martínez Díaz, como socio industrial, con 
poder general para representar á la so-
ciedad en todos sus negocios. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Abril 
„ 17—Havana. Kew York. 
„ 17—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 17—F. Blsmarck. Veracruz. 
„ Id—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Bavaria. Hamburgo. 
„ 19—Callfornie. Havre y escalas. 
„ 22—Morro Castle. New York. 
„ 22—México. Veracruz. 
„ 23—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 24—Saratoga. New York. 
„ 26—Wasgenwald. Veracruz. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 29—Esperanza. Veracruí. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Mayo 
„ *—Hannovor. Bremen y escalas. 
J 7—Beta. Boston. 
„ 6—Times. New York. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Mathilde. New York. 
SALDRAIT 
Abril. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 17—Montserrat, eracruz. 
„ 17—Corcovado. Veracruz. 
„ 18—F. Blsmarck. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 20—Hérminius. Montevideo. 
„ 20—Californie. New Orleans. 
„ 20—Bavaria. V/,racruz. 
,. 22—Morro Castle. Veracruz. 
„ 23—México. New York. 
,. 23—Chalmette. New York. 
24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 28—Espagne. St. Naeaire y escalas 
„ 27—Monterey. Veracruí. • 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
1 3 0 6 
Vapor español "Miguel M. Pinillos," pro-
cedente de Barcelona y escalas, consig-
nado á Santamaría, Sáenz y Ca. 
' DE BARCELONA 
(Para la Habana.) 
Alonso, Menendez y Ca.: 200¡4 pipas vi-
no y 11 barriles alcaparras. 
A. Blanch y Ca.: 25 pipas y 25|2 id. 
vino. 
Galbán y Ca.: 200 cajas fideos. 
H. Astorqul y Ca.: 14 cajas aceitunas y 
1,410 garrafones alcaparras. 
Fradera y Ca.: 15 barriles vino. 
E . Hernández: 500 cajas conservas. 
Romagosa y Ca.: 102 id. id. 
R. Torregrosa: 20 id. aceite y 126 id. fi-
deos. 
Bustülo y Sobrinos: 20 cajas aceite. 
Pí y Hno.: 26 fardos tapones. 
R. Suárez y Ca.: 25 pipas y 25 2 id. vino. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 233 cajas fi-
deos y 50 4 pipas vino. 
Zalvídea, Ríos y Ca.: 12,4 pipas alcapa-
rras. 
S. Juan: 4 Id., 20¡4 y 4|10 Id. vino. 
Muniátegul y Ca.: 27 fardos tapones. 
F . Pita: 100i4 pipas vino. 
Luengas y Barros: 15014 id. 
Bergasa y Timlraos: 12114 id. 
M. Nazábal: 12514 id. 
A. Romero: 50|4 id. 
Taboada y Rodríguez: 1,761 cajas bal-
dosas. 
Pons y Ca.: 1,483 huacales losetas y 
azulejos. 
A. CarrandI y Ca.: 18 fardos yute. 
J . Rafecas Nolla: 2,00 cajas velas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 id. Ja-
bón. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 4 id. tejidos. 
T. Ibarra: 2,050 huacales cántaros. 
Hermano G. René: 2 ca^as libros. 
Quesada y Ca.: 15|4 pipas vino. 
Quer y Ca.: 109 sacos jaboncillo. 
J . Balcells y Ca.: 110, 130|2, 30014, 450 
barriles y 125 bordalesas vino. 
A. Ramos: 125|4 Id. 
M. Negreira: 25 4 Id. 
Díaz y Gutiérrez: 7 pipas id. 
N. Gelats y Ca.: 1 burro. 
López y Gómez: 10 cajas efectos. 
E¡. Miró y Ca.: 20 sacos arroz. 
M. Díaz: 1 caja calzado. 
M. Benejam: 1 id. Id. 
E . Sarrá: 100 cajas aguas minerales. 
Martínez, Castro y Ca.: 8 Id. «fectos. 
M. Carmena y Ca.: 3 id. id. 
E . Ricart y Ca.: 1 id. efectos y 114 far-
dos yute. 
Romañá, Duyos y Ca.: 20 pipas vino. 
J . Borrell: 1 caja efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 86 bultos ferrete-
ría. 
Fuente, Presa y Ca.: 70 Id. Id. 
Orden: 44 id. id., 1 caja tejidos. 2 Id. 
lámparas, 40 sacos cominos, 240 id. con-
servas, 48 pipas y 2,270]4 id. vino. 
Para Nuevltas 
Orden: 37 bultos cáñamo. 
Para Batabanó 
Orden: 78 bultos cáñamo. 
DE VALENCIA 
Para la Habana 
Palacio y Fuentenebros: 10 barricas y 
30 barriles vino. 
M. Negreira: 25 id. y 20 pipas id. 
Romagosa y Ca.: 100 sacos arroz y 1 ca-
ja etquitas. 
Lavín y Gómez: 225 cajas conservas. 
G. Ruiz y Ca.: 15 pipas vino. 
A. Ramos: 24|2 id. y 24|4 id. id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 50 pipas y 2 barri-
les id. 
Trueba, Hno. y Ca.: 25 pipas id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 16 id., 13¡2 y 1014 
Idem Idem. 
M. B. Alonso y Ca.: 20 pipas id. 
Trespalaclos y Norlega: 30 id. Id. 
Canals y Ca.: 40 Id. Id. 
J . Rodríguez: 8 id. y 2 bocoyes Id. 
Levy, Hno. y Ca.: 20 pipas id. 
A. Fernández: 10 id. Id. 
R. Torregrosa: 20 id. y 50)4 Id. 
Orden: 2 barriles y 4 pipas id. 
DE A L I C A N T E 
J. F . Burguet: 12 cajas pimentón. 
Marquette y Rocaberti: 25 id. Id. 
Hevia y Miranda: 25 id. id. 
Antonio García: 20 id. id. 
F. Pita: 20 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.; 12 id. id. 
Galbán y Ca.: 24 id. id. 
Pita y Hnos.: 30 id. id. 
R. Torregrosa: 16 id. id. 
Fernández y García: 20 id. id. 
Lavín y Gómez: 15 id. id. 
F. Pérez Mora: 20 pipas vino. 
Romañá, Duyos y Ca.: 20 id. id. 
J. Carbó: 95 seras barro. 
Domenech y Artau: 17 pipas y 6!2 id. 
vino. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 10 pipas id. 
A. E . Castañeda: 4 id. id. 
Romagosa y Ca.: 10 id. Id. 
R. Campello: 10 id. id. y 4 cajas alpar-
gatas. 
Pedrido y Hormaza: 64 pipas, 1212, 2 bo-
coyes vino y 1 caja muestras. 
López y C. Ballesté: 43 cajas pimentón. 
A. Ortiz: 14¡2 pipas vino. 
D. Ruisánchez y Ca.: 24 cajas muebles. 
Orden: 10 cajas pimentón, 130, barriles 
vino, 100 cajas conservas y 32 id. alpar-
gatas. 
D E MALAGA 
Consignatarios: 225 cajas aceite. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 100 id. id. 
J. Gonaález Covián: 100 id. id. 
Pita y Hnos.: 100 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 200 id. id. 
Trespalaclos y Noriega: 2 bocoyes vino. 
González y Suárez: 100 cajas aceite. 
T. González: 2 bocoyes vino. 
M. Ruiz Barrete: 2 id. Id. 
Trueba, Hno. y Ca.: 8 Id. id. y 1|2 bota 
sirope. 
A. Fernández: 2 bocoyes vino. 
Díaz y Guerrero: 1Í2 bota sirope. 
E . Sarrá: 10Í4 pipas vino. 
Solís, Fernández y Ca.: 15 cajas Id. 
Orden: 375 bultos obras de barro, 650 
cajas aceite y 2bocoyes vino. 
DE SANTANDER 
R. Blanco Herrera: 10 cajas muebles. 
D E S E V I L L A 
Consignatarios: 450 cajas aceite. 
J . M. Plá: 1 caja efectos. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 56 bocoyes acei-
tunas. 
B. Miró y Ca.: 50 barriles Id. 
J . Rodenas: 12 cubos y 25 cajas id. 
Luengas y Barros: 100 cajas aceite. 
J . González Covián: 100 id. Id. 
R. Suárez: 100 Id. Id. 
Galbán y Ca.: 100 Id. Id. 
Menéndez y Arrojo: 200 id. Id. 
Suero y Ca.: 156 Id. id. 
H. Astorqul y Ca.: 500 id. id. 
Pita y Hnos.: 100 id. Id. 
Wickes y Ca.: 43 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 Id. conservas. 
B. Sarrasqueta: 16 gallos. 
DE LAS PALMAS 
Izquierdo y Ca.: 11 cajas quesos y 750 
huacales cebollas. 
Galbán y Ca.: 317 Id. id. 
DE PUERTO RICO 
R. Suárez y Ca.: 825 sácos cafó. 
Landeras, Calle y Ca.: 50 Id. id. 
González y Suárez: 350 Id. Id. 
Quesada y Ca.: 100 id. Id. 
Romagosa y Ca.: 100 Id. id. 
Consignatarios: 47 jaulas ajos. 
Orden: 935 id. id. 
Para Sagua 
Orden: 100 sacos café. 
D E MALAGA 
Para Puerto Padre 
Orden: 20 cajas aceite. 
1 3 0 7 
Vapor noruego "Plora," orocodente tí-
Jacksonville, consignado á Daniel Bacon 
Hortw y Ca.: 14,400 sacos abono. 
1 3 0 8 
Vapor alemán "Wastphalia," proceden-
te de Hamburgo y escalas, consiguado á 
Heilbut / Rasch. 
113 id. id. 
DE A M B E R E S 
Para la Habana 
Orden: 500 sacos arroz. 
DE BILBAO 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 200 cajas vino 
Hevia y Miranda: 150 id. conservas. 
R. Suárez y Ca.: 150 id. id. 
E . R. Margartt: 150 id. id. 
Romagosa y Ca.: 15 fardos alpargatas. 
López y C. Ballesté: 16 id. Id. 
Muniátegul y Ca.: 287 cajas conservas. 
Suárez y López: 100 id. id. 
Lavín y Gómez: 100 id. id 
Fernández, Trápaga y Ca.: 
Orden: 250 id. id. 
DE MALAGA 
Romagosa y Ca.: 302 cajas papas y 10 
Id. aceite. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 1 id. muestras. 
R. Suárez y Ca.: 350 id. aceite. 
R. Torregrosa: 1 id. muestras. 
E . Miró y Ca.: 1 id. id. 
J . F . Burguet: 1 id. id. 
E . R. Margarit: 125 id. ciruelas. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 1 caja efectos, 
13 id. anisan, 17 id. y 1 bocoy y 43 barri-
les vino. 
Orden: 829 cajas aceite. 
D E CADIZ 
E . R. Margarit: 1 bocoy y 1¡2 pipa vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 cajas 
aceitunas. 
Orden: 1 caja efectos y 80 id. vino. 
Para Huerto Padre 
Chaparra, Sugar y Ca.: 36 cajas vino. 
DE BARCELONA 
(Para la Habana.) 
Orden: 6 fardos algodón. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
» A. B R E 
Bllíetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
9914 á 99^ 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públjcot Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 y2 
Id. de In República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109% 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 113 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
M. Id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas. Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
sol i riadns de Gas y Elec-
tricidad 109% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . SO 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. . . . 100% 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Territorial 104 
ACCIONES 
Banco Español üo la Isla 
de Cuba 102 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 
Banco Nacional de Cuba . 118 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 100 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
d^l Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad fle la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) . 1 3 6 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 131% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera dé Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) . 82 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . , 20 
Cárdenas C l ^ Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . 79% 
Habana, abril 16 de 1912. 







































go; Ares, Generoso; Arredondo, Francis-
ca; Areosa, Manuel; Abren, María Rosa; 
Akrnengol, Ignacio; Armengol, Ignacio; 
Ayzcorbe, Juana; Alonso, Carmen. 
B 
Barreiro, Antonio; Blanco, Joaquín; 
Bravo, Celestino; Balseiro, Baltasar; Blaz* 
quez, Socorro; Barrio, Enrique; Belasco, 
Manuel; Belasco, Manuel; Boullora, Fran* 
cisco; Busto, Manuel; Bruzos, Manuel. 
C 
Castro, Santiago; Castro, Visitación; 
Castro, Silvestre; Carmen 52, Calle; Ca-
barcos, María; Carballeira, Constantino; 
Carballeira, Segunda; Cabeiro, Manuela; 
Carreño, Ramón G.; Carballido, Angela; 
Castillo, Florencio; Castillo, Manuel; Cas* 
tillo, Manuel; Castaños, Alberto; Chao, 
Daniel; Castro, Faustino; Cao, Manuel; 
Casas, Manuel; Casas, Mateo; Ceredoya, 
Carmen; Con, Antonio; Correa, Jesús; 
Cueto, Ramón del; Cuervo, José Ramón. 
D 
Dago, Maneul; Delgado, Domingo; Del-
gado, José; Díaz, Josefa; Dieste, Juan; 
Díaz, Avelino; Diez, Manuel; Díaz, Anto-




Fernández, Camilo; Fernández, Ramón; 
Fernández, Angel; Fernández, Cándido; 
Fernández, Ramón Tejeiro; Fernándea, 
Domingo; Fernández, José; Fernández, 
José; Fernández, Celestino; Fernández, 
Francisco; Fernández, Manuel; Fernán-
dez, Jenaro; Fernández, Bernardo; Fer-
nández, Emilio; Feito, José; Feijeiro, Ra^ 
món; Ferreiro, Antonio; Ferreiro, Benig-
no; Ferrciro, José; Freí jo. Escolástica; 
Perreras, Vicente; Figueras, Juan; Fon-
tela, Eloy; Fuente, Andrés; Puente, An-
tonio. 
G 
García, Manuel; García, Octavio; Gar-
cía, Trinidad; García, Enrique; García, 
Contantino; García, Mariano; García, Ju-
lián; García, Balbino; García, Evaristo; 
García, David; García, José; García, José; 
García, Jesús; Galiana, Gaspar; Gato, An-
drés; González, Castor; González, Gumer-
sindo; González, Andrés; González, José; 
González, Constantino; González, Benito; 
González, Fernanda; González, Luisa; 
González, José; González, Camilo; Gon-
zález, Ricardo; González, Ildefonso; Gu-
din. Benigno; Guzmán, Eduardo; Guede,, 
Antonio; Guerrero, Josefa; Gutiérrez, 
Francisco; Gutiérrez, José; Gutiérrez, Ma-




Iglesias, Emilio; Iglesias, Antonio; Igle-
sias, José; Iglesias, Jesús; Iglesias, Ma-




Larrabe, Gumersindo; Lamas, Josefa; 
Leiro, José; López, Manuel; López, Ubal-
de; López, Rosa; López, José; López, 
Manuel; López, Francisco; López, Anto-
nio; López, Secundino; Llodín, José An-
tonio; Liados, Sabina. 
M 
Marqués, Rosa; Mabelra, Josefa; Mar 
puina, Luis; Marrón, Antonio; Maza, Ana 
B. de; Martí, Dolores; Marquina, Luis; 
Martíne-z, Alfredo; Mari, Vicenté; Martín, 
Luis; Méndez, Ramón; Mendaña, Enrique; 
Medina, Manuela; Mesías, José Antonio; 
Menéndez, Celestina; Menéndez, Celesti-
na; Mira, Enrique; Monfort, Ramiro;, 
Montoya, José; Moya, Felipe; Muñoz, 
Alberto; Muñoz, Casino. 
N 
Neira, Claudio. 
Otero, María Manuela; Ortega, Juana; 
Ochoterena, Matilde. 
P 
Pardo, Enrique; Parcero, Juan; Pae, 
Manuel; Pascual, Mario; Peña, Isaac;. 
Prades, Ramón; Pérez, Antonio; Peñas, 
José; Peña, Antonio; Perdigó, Juan; Pe-
reyra, Benita; Peña, José; Pérez, Domin-
go; Pérez, Sabina; Pérez, Ricardo; Pé-
rez, Marcelino; Pérez, Celestino; Férez, 
Remigio; Pérez, Jesusa; Pérez, Rosario; 
Pita, Vicente; Picallo, Manuel; Prieto, 
Juan; Polidura, Pablo. 
Q ' 
Quirogr. Aurora; Quintana, Juan. 
R 
Ramírez, Antonia; Ramll, José; Rey, 
Antonio; Rey, Jesusa; Rodríguez, José; 
Rivero, Claudio dél; Rivero, José; Riguéi-
ro, Jesús; Rlol. Eduardo; Rolado, José; 
Romalde, Abelardo; Rolle, José A.; Ro-
dríguez, Cayetano; Rodríguez, José; Ro-
dríguez, José; Rodríguez, Encarnación; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez, Ricardo; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez, Salvador; 
Rodríguez, Julio; Rodríguez, Justo; Ro-
dríguez, Benito; Rodríguez!, Remigio; 
Ruiz, Domingo; Ruiz, Gregorio; Rulbal, 
Dolores. 
S 
Sarasola, José Caseres; Sánchez, Pilar, 
Sánchez, Faustino; Sánchez, Pedro; Sal-
gado, Agustín; Sampayo, José; Serrano, 
Silverio; Simón, Francisco; Soto, Josefa; 
Solé, Daniel; Sobero, María; Solanos, 
Emilio; Suárez, Francisco; Suárez, Ma-
ximino; Suárez, Urbano; Suárez, Ramón; 
Suárez, Luis; Suárez, Estrella. 
T 
Tallos, María; Temberas, Ceprian; Tre-
veño, Cipriano; Trueva, Antonio. 
V 
; Vallocillo, LuciannalroV o; ,aForetlnno 
Varona, Florentino; Vallocillo, Luciano; 
Valche's, José; Vázquez, José Arios; Valli-
na, Constantino; Várelo, Payerto; Váz-
José; Vázquez, Carlos; Vázquez, Ramón; 
Vázquez, Socorro; Vázquez, Luis; Váz-
quez, Manuel; Vázquez, Crescendo; Vi-
sóse, Fidel; Vivanco, Agapito; Volivas, 
Antiguo; Viñals, Juan; Vives, Luis; Vilar, 









Francisco J . Sánchez. 
Empresas Mercaitiles 
Y S O G t E B A Q E S 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alvarez, Pedro; Alvarez, Leonor; Alva-
rez, Eugenio; Alvarez, Laureano; Andra-
de, José; Amador, Domingo; Aparicio, 
Federion- Arean Ramona; Arenas, Die-
P o l i t e a m a H a b a n e r o 
P r e s i d e n c i a 
De acuerdo con lo dispuesto en los Es-
tatutos de esta Compañía y en virtud dt 
no haberse reunido la junta general ordi-
naria convocada para el día de ayer; se con-
voca do nuevo á los señores accionistas 
de esta empresa para el día 29 del corrien-
te á la una de la tarde en el local de la 
Secretaría, altos de la Manzana de Gómez. 
En dicha junta, que í s la continuación 
de la verificada el die2 y siete de Marüo 
ultimo, se leerá el informo do la comisión 
de g-losa y ais elegirán las personas quo 
deban componen la Directiva én el próxi-
mo año social; y se celebrará cualquiera 
que sea el número de Concurrentes, en vir-
tud de ser la presente segunda convoca-
toria. 
Habana, Abril 15 de 1D12. 
Li l i* G. HfltCfnni, 
4d&l) li-is 2d-17 
V 
T>IARIO DB L A MARINA.—í^iaon de la tarde.—Abr^ 16 de 1912. 
=srv3í" 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
E n el Palacio Presidencial. 
¿Cómo pasar en silencio el bautizo 
del segundo nieto del Jefe de la Xa-
eión? 
Silencio tocante en descortesía des-
pués de la amable invitación que se 
nw lm» para la ceremonia y después 
de haber recibido, como souvcnir dé la 
misma, las tarjetas donde aparecen re-
producidas en caracteres góticos las 
partidas de bautismo y reíristro cmL 
>5ás que tarjetas es un pliego dobla-
do en dos con una ancha ciuta rosa 
que remata en lazo hacia una esquina 
de la cubierta. 
TUTO celebración el bautizo la tarde 
d l̂ viernes en la capilla de Palacio, 
oficiando Monseñor Pedro González 
Estrada. Obispo de la Habana, quien 
impuso los nombres de Julio Jos' Ri-
cardo al angelical niño que es fruto 
primero de la feliz unión de los di.st:n-
guidos esposos Manuelita Gómez Arias 
y el Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel Julio Morales Coello. i 
E l honorable Presidente de la Re-
públ i ca y su ilustre esposa, la señora 
América Arias de Gómez, fueron los 
padrinos del nuevo cristiano. 
Después, y por el mismo Prelado, ss 
«dministró á la tierna criatura el sa-
eraraento de la eonfirmaeión. sfeu lo 
padrino el conocido y muy simpático 
caballero Joaquín Coello. 
Los votos r«peííanse entre todos los 
presentes en la misma expresión per 
la felicidad del adorable niño. 
Totos que el cronista reeoíre y hace 
suyos para unirlos en en saludo á los 
amantísimos padres'y padrinos. 
Siguen las bodas. 
Para el TrJérüoles de la semana inme-
diata está señalada una muy simpática 
en la sociedad habanera. 
Me refiero á la de la señorita Va-
lentina Sarachaga, la hija del inolvi-
dable Ignotius, y el joven Rogelio de 
la Morena y Ortiz. la cual tendrá ce-
lebra.-ión en la isrlesia de* Monserrate á 
las nueve y media de la noche. 
Acuso recibo de la invitación que ?e 
sirvfn hacerme les señores padres de 
los novios. 
Xo faltaré. 
i E l concierto del Viernes. 
Es el que ofrecerá en nuestro gran 
teatro Nacional la notable violinista 
Cristeta Goñi con el concurso de los 
orfeones asturianos, éuskaro y catalán. 
También concurrirá al mayor luei-
niiento del concierto la brillante Ban-
da Municipil. 
Dainas muy distinguidas de nuestra 
sociedad se han prestado generosamen-
te á patro?inar ê ta fiesta artística, en-
tre otras, América Arias de Gómez, 
iRosa Eeharte de Oirdenas, María Ló-
pez de Monteagudo. ^íanuelita Gómez 
de Morales Cíofillo, Carmen Zayas Ba-
zán viuda de Martí. Lola Tió, la Mar-
quesa de Pinar del Río. Mercedes Mon-
talvo de Martínez, Josefina Herrera de 
Romero, la Marquesa de Larrinaga. 
titifip Pérez Chturnont de Truffin, 
Herminia Dolz de Alvarado. í^usanita 
de Cárdenas de Arango. 'Eloísa Fe-
bles de Pasalodos. Predesvinda Sáh-
<'be>: de Aeruirre. Elisa Marcaida do 
Cabrera. Josefina Embil de Kohly, 
Fidela Méndez de Suárez Murías. Pa-
tria Tió de Sánchez Fuentes, Mor-ed 
Romero de Arango y Luisa Char-
trand de González. 
Y , entre un grupo de señoritas. Ma-
rina y 'Xarcisa Gómez Arias, Elena de 
Cárdenas. Seida Cabrera, Mireille 
García Moré, Pilar Ponc^. Otilia Ba-
ehiller, Alina Fuentes, Hortensia Ma-
ragliano. Josefina Coronado, Graziella 
Heydrieh, Consuelo Alvarez Cerice, 
Margarita Arango, Mina García ^Ion-
tes. Marina "Dolz, Graziella Echevarría 
y Conchita Bosque. 
Todo hace presumir que será un 
{Tran éxito el concierto dfd viernes. 
De viaje. 
Ayer, á bordo del vapor inglés Ha-
Ufáx, embarcaron los Marqueses de 
Castellano de vuelta á Europa. 
Se dirigen á París. 
• • 
De la Secretaría de Estado. 
Se ha encontrado, después del baile 
i del viernes, un pasador de oro. 
Está en aquel departamento á dis-
posición de quien, dando las señas co-
¡ rrespondientes, acredite ser su dueño. 
Aparece este nombre entre los pasa-
.; ros del Titanic al ocurrir el espanto-
so siniestro marítimo de que nos visne 
Jando cuenta el cable. 
E l comandante Butt, ayudante de 
campo, en la actualidad, del Presiden-
te Taf:, es persona muy conocida en la 
sociedad de la Habana. 
Aquí estuvo, siendo capitán, duran-
te el mando del general Wood. 
Se le recuerda siempre entre los mi-
litares más sociales y más distinguidos 
que vinieron del ejército americano. 
Son muchos los que, como yo, ami-
gos del comandante Butt. hacen votas 
porque haya salido con vida del tre-
mendo desasrtre. 
Fashion. 
Acaba de llegar el cuaderno de Ln 
Fermne Chic correspondiente á Abril. 
Es todo muy interesante. 
Cada página es un modelo de som-
brero, de peinado y de trajes de. la es-
tación tomado de las primeras casas de 
París. 
Xinguna otra publicación como La 
Femme Chic más autorizada en cues-
tiones de modas. 
Trae siempre la última .palabra. 
Para adquirirla basta dirigir*? ni 
amigo Albela en su ^ran agencia de 
publicaciones de Belasooaín 32, 
Número precioso este último. 
IECOS de una boda. 
No es otra que la de María Esperan-
za Arangón, la bella y gentil hija del 
doctor Ernesto Aragón, y el distingui-
do joven 'César Carvallo. 
Se celebró el domingo en la parro-
quia de Guadalupe ante un con urso 
numeroso de invitados. 
X'ovia encantadora. • • • 
Llamaba la atención por su hermo-
sura, nunca, como esa noche, más ado-
rablemente realzada por los encantos 
de su t&ilettc nupcial elegantísima. 
Fueron padrillos de la boda la dis-
tinguida dama Lucía del Pozo de Ara-
gón, madre de la desposada, y el pa-
dre del novio, el respetable doctor Ni-
colás Carvallo, actuando como testigos 
por parte del mismo el coronel Fran-
cisco Díaz Silveira y los doctores Ma-
nuel Miyeres, Balbino González y 
Adolfo Aragón. 
. Y los testigos de la novia: log doc-
tores Ensebio Hernández, Enrique 
Fortún, Julio Carrerá y Federico Jus-
tiniani. 
Eea todo felicidad en ase nuevo ho-
gar abierto por el más puro de los 
amores. 
Despedida. • 
A bordo de La Xavarre embareó 
ayer para España, por motivos de sa-
lud, el popular tenor José del Campo. 
Lleve un viajo feliz. 
üin saludo ftnal. 
Es para una distinguida é interesan-
te dama, para Engracia Hevia de He-
pes, la esposa del muy estimado y bien 
querido presidente, de la empresa del 
DIARIO DE DA MARINTA. 
Son hoy sus días. 
Lleguen estas líneas á la señora He-
Vía de Heres junto con los votos más 
afectuosos por su mayor y más com-
pleta felicidad. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
" L A R E V O L U C I O N CHINA" 
Vllloch — el Arnlches cubano — estrenó 
taoche, en Fayret, una áe sus más ame-
nas producciones: "La revelucisn chine.." 
Y su triunfo fué, así, uno de los m&s lau-
dables que se ha míreoido quien lleva ya 
escritas y estrenadas, con aplauso todas, 
más de doscientas de aquellas... 
Federico Villoeh es ua admirabilísimo 
sainetero, al que, por lo menos, se le de-
be el noventa y nueve por ciento de la 
alegría nacional. E l nos ha hecho reír, 
afia tras ata—desde ya no sé cuántos -
y aun nos reserva un buen cauda! de risa, 
pues se encuentra el hombre en su apogeo, 
y no es de creer que se extravie ahora, 
ni luego, su buen gusto par los siempre 
laraentables derroteros de la sensiblería 6 
del ibionisme... 
Quede esto último para esos tristes que, 
en plena juventud,— ¡oh sarcasmo!—se 
licnteh super-hombros, y tan lejos de nos-
otras viven. 
Nable misién es la de hacer reir. 
Y Vllloch, riendo, más y mejor labora 
por la literatura dramática cubana que 
cuantos solo piensan—y, por fortuna, ni 
siquiera escriben—en un drama á la no-
ruega, confeccionado á la francesa, escri-
ta í la espalóla, y representado á la ita-
liana. . . 
Así creen, de buena fe—y ejemplos hu-
bo de ello—que se hace el Teatro Cubano. 
¡Na! E l Teatro Cubano—el gérmen del 
Teatro Cubana—salo está, aclualatente, 
•n Villoeh, en Rodríguez del Real, en las 
hermanos Robrefio. • 
Lo cual no quiere decir que todo lo 
que estas autares escriben y estrenan sea 
plausible, pues no olTida ^ue su escenario 
habitual la ee el de Alharabra... 
Me refiero á eaoa autares tal como les 
aplaudimas en Payrat, per ejemplo. 
F«»ra valvamas á "l/a ravoluciéa china." 
el tiltimo gran acierta da Fadarico Villoeh. 
En "La revolucióm china" hay gracia 
á raudales, tipas deliciosas, y satíric.is 
alualanee de una opartuaidad abrumado-
r a . . . 
¿Qué más se puede pedir eü elogio de 
un libreto? 
Agréguese que la música de Jorge Anc-
karaiann es inspiradísima, y de lo más 
liado y típico que se escuchó en Payret. 
Todo esto, hábilmente aderezado con 
unas magníficas decoraciones de Arlas y 
un muy lujeso vestuario, fué lo que ori-
ginó el excepcional é i i to de anoche. 
Y respecto á la interpretación, consig-
nemos que estuvo, en conjunto, acertada, 
y que de ella destacóse, como de costum-
bre, la hermosa Consuelo Castillo, que ha 
conseguido, á fuerza de arte y de buen 
guste, sar ya insustituible. 
?ilar Jiaaíéaez encarnó, escultóricamen-
te, una bella diesa del Sueña 
Regino Lópaz, graciosísimo. Y muy 
graciosos también, Robreño y Zarzo. Ma-
riano Fernández, obsesionado aún con el 
recuerdo de Palomera... 
E l público—que agotó las localidades 
de Payret, came cuando canta Constanti-
no—rió á carcajadas durante toda la obra, 
como Vlliach se proponía, y aplaudió to-
dos los números de música, obligando á 
que se repitiesen algunas, y entre éstos 
unos ingeniosos couplets de palpitante ac-
tualidad política, de los que, á instancias 
generales, hubieron de caatarnas quince 
6 veinte. 
Un gran éxito, en suma, para todos. 
Y ahora uaa pregunta: 
¿Por qué y á qué viene en "La revo-
lución cbiaa" esa al parecer inevitable 
rumba final? ¿Es que la obra gana algo 
con esa antiartístico pegote? ¿No es ho-
ra ya da desterrar esa inoportuna costum-
bre, reservándose la tal rumba para cuan-
do el caso ineludiblemente lo requiera? 
¡Porque eso de que todo acabe en lo 
mismo!... 
Cristóbal de LA HA1AM 
E C O S 
" E l método Gorritz" reestrenado ano-
che en Albisu, obtuvo un nuevo y entu-
siástico triunfo para la compañía de Pru-
dencia Grifell. 
Carmen Ramírez, deliciosa, encarnó una 
Sacarro que á más de un espectador le 
hizo pensar en pasarse la noche pidiendo 
auxilio... 
Josefina Boria, hermosísima, derrochó 
su arte. • 
Escribá. ingeniosísimo, y excelentemen-
te el gran Paco Martínez. 
Mi eahorabuena cordial. 
Hoy, en primera tanda, "La chávala." 
En segunda, "Hl método Gorritz." 
Y en tercera, "Carceleras." 
Mañana, sensacional estreno de " E l gé-
nero alegre." cen extraordinario lujo de 
decoraciones y de vestuario. 
Un exitaro en puerta. 
E l sábado, " E l correo de Lyón." 
j En Payret, hoy. 
A primera hora, " E l cierre á las seis." 
A segunda, "La revolución china." 
* 
Una notable compañía cómica, de la 
i-que son principales figuras Enriqueta Sie-
rra y Luis Agudín, debutó anoche en el 
afortunado Teatro Turín, donde el ami-
fio Salas está haciendo su agesto en ple-
! na primavera... 
L a Sierra y Agudín fueron aclamados 
por la selecta concurrencia que llenaba 
¡ el diminuto coliseo. 
Ambos trabajaron con la exquisitez de 
que tanto hicieron gala siempre. 
Son uaa iuraejereble adquisición. 
Felicidades. 
Esta nache se celebrará el beneficio y 
, despedida de Mintí, la gentil coupletista. 
Trabajará en las tras tandas. 
Y la campaiía de Enriqueta, en la pri-
mera y «a la tercera, respectivamente, re-
presentará las divertidas comedias "Po-
bre porSada" y "Las suegras." 
A diez centavos la luneta. 
En el Caaino se pondrán hoy en esce-
j na las chiatadlBiKfts zarzuelas " E l capitán 
; de Lanceros" y "La tremeada," obran en 
! las que obtiene sendos triunfos la bella 
I Pilar Berraúier. 
Mañana, debut de Mari Ferni y Wal-
i mar, procedaates de Folies Ber§erea, de 
París. 
' Una gran atracción. 
Pous anuncia para esta noche en Mar-
i tí: "Coquito en New York." "Militar 
por fuerza" y "Arriba los cantadores." 
Muy praato, " E l príncipe Casco." 
De éxito seguro. 
En Norma se estrena hoy "Isabel de 
Aragón," insuperable creación cinemato-
gráfica. 
Mafiann, " E l sport rejuvenece." 
Graciosísima. 
Lauro D. Uranga, el notable mando!i-
! nista mejicano—que tantos y tan lisonje-
j ros éxitos obtuvo, hasta el punto de lla-
márselo El rey de la mandaüna—y que 
! actualmente dirige la orquesta del Teatro 
Albisu. . . se iustaia definitivamente en la 
| Habana. 
Y sé dedicará, alternando con su labor 
de maestro director en Albisu, á dav !ec-
cienes de mandolina, violín, violoncello, 
: piano, y canto... ' 
j De celebrar es. 
P. D. de V., Cienfuegos.—Agradezco en 
i cuanto vale su bien escrita carta, que no 
¡ reproduzco por los inmerecidos elogios 
qu»' su bondad me tributa. Además, ya 
; no creo que sea necesario sumar nuevas 
; pruebas en favor de Constantino. Triun-
I fó en la Habana y triunfó aún más en 
| Cienfuegos, y por mucho tiempo seguirá 
triunfando por el mundo... Conatantlno 
' es, mal que lee peaei á los que le censu-
j raron cuando se encontraba enfermo, 
¡Conatantino! 
C. de la H. 
DEPñRUm DE SANIDAD 
Abril 12. 
DEFUNCIONES 
María Clamón. 3 meses. Velárquez 150, 
Atrepsia; María Teresa Suárez, 6 meses, 
Jovellar 14, Memngitis; Angel P é ^ * * 
años, Bahía. Arterio esclerosis: M&gaa-
lena Baluja, 32 años. Jesús del Monte ó6-. 
Tuberculosis: Antonio Castro, GO^Bnos. 
1 Haepiul Número 1. Tuberculosis; aegun-
; do Sigler, 25 afios. Hospital Número l , TOr 
Iberculosis; María Serrano. 26 afios. Ho»-
' pltal Número 1, Tuberculosis; María i on-
i daña, 24 años. Hospital Numero X, Tub^r-
1 culosis; Felipe Alfonso, 30 años. Hospital 
, Número 1. Tuberculosis; Josefa Alemán, 
; 92 años. Hospital Número í, Arterio escle-
rosis; Miguel Morales, 75 años, Hospital 
! Número 1, Lesión orgánica del corazón; 
Francisco Ferrar, 58 años. Florida 68. Sui-
cidio por veneno; Rogelio Facciolo, 33 
años. Martí 158. Fiebre tifoidea; Gabma 
Santana, 14 meses. Auditor 23, Menlutn-
tis: Julia Várela, 2 meses, Peñalver 60, 
Bronquitis aguda: Eugenia Izaguirre, 52 
años. Hospital Núraaro 1, Tuberculosis; 
0?car Mora, 16 meces, Castillo 11, Gastro 
enteritis; Pedro Balo, 4 años, San Joaquín 
33, Indigestión. 
AVISOS EELieiOSSS 
I G L E S I A 
J E S U S D E L M O N T E 
Honras fúnebres en esta Iglesia Parro-
quial, SL las ocho de la mañana del jueves 
1S del presente me», por el eterno descan-
so del que en v i í a fué don PaUlo Toulft 
y P»nte . uno de los miembros de la Aso-
c iac ién Pontiflcia. 
Su madrt, d»ña María Ponts, viuda de 
T«u>et; sus hermanas María Luisa . Anita y 
J u a r l t * ; sus hermanos pol í t icos don Pe-
dro y don Saturnino, y demás familiares, 
con el D5rect«r Diocesano de la Pontificia, 
que suscribe, invitan por este medio y rue^ 
gan la asistencia, quedando en ello muy 
asraflecIJos. 
J e s ú s del Monte. Abril 13 de 1D12. 
E l Director do la Asociac ión Pontificia. 
MaauH Meaeadec. 
•12S5 3-14 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a 
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas. 7 otT** muchts anomalias á, 
los élieates, t&n frecnentef en ]o3 ¿ | 
ños y w 1«« jéveiws, encuentran ¿¡i 
c%z tratamiento en el gabinete da*^ 
áel 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cedj 
ctóo, y con métodos opératenos biea 
txperiaienttóos, puedan corre^Ldaj 
todas las áe femidades de los dienta. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
Sao Miguel 6S esquina á San Nicolás 
3809 Ab. 
20© C O R T A D O R E S D E CAÑA 
E n las fincas de F . Basouas. kilómetro n 
en la carretera de la Habana r. Güinea. 
sollcltaa inachetaras. ^e abonan »0 cent», 
vos oro. por c a é a 100 arrobas de eafta. 
3444 2«d-2« MÍ. 
P A R A O F I C I N A S ^ 
Se alquilan habitaciones propias para ofl-
cinas. 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
S l mejor l u j a r de la Ciudad: frente A ]k 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Ge-
mercio y al lusar donde se trasladará :» 
Casi l la de Pasajeros. 
Inmediatas á. la Plana de Armas y por 
conslaruicnte del Palacio Presidenclsl, Arun. 
tartiento, Senado, Hacienda, ete. 
Oficios núm. 2Í. entre Lamparil la y Amar-
gura. 
Informan los señores Tí. Labrador 6 Hi-
jos, en el mismo edificio. 
C 1249 2fit-3 A. 
P A R A H O Y 
Naclonaí.—Cine. 
Psyret .—"El fierre á las seis." "La re-
volución china." 
AlbÍBU.—"La chávala." " E l método Go-
rritz." "Carcelera*." 
Turín.—"Pobre porfiado." Mimí. "Las 
suegras." 
C««ino.—"El capitán de Lanceros." "La 
tremenda." , s 
Martí.—"Coquito en New York," "Militar 
por fuerza" y "Arriba los cantadores." 
Novealades.—Cine. (No se ha recibido 
el programa.) 
norma.—Cine. 
El día 17 del actual cumplió 




A N U N C I O S V A R I O S 
E L E S T A B L O B E C A R R U A J E S 
D E lA JO 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado . 
Industria núm. 129,—Teléfono A-3625 
JOSE S I E R R A 
42.83 15-16 Ab. 
I N Y E C C I O N " V E N Ü S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL BOCTOP. n. o. LO*ir. 
S l rrmAdi)» mkm rapl€o y cejprro m Mi 
curación ¿e ia goiaarrca, Meaerratna, ft». 
res blancas y da t<»44 clase é e fhij©« pot 
antlpuefl que seas. S« garaatlza r.e cania 
«ytrechez. C e r a p««átv'*m«iU. 
D « venta «e tnrtaa IAS ' fAnaaetea. 
C 1183 A. 1 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
A B O O A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prinei-
psul, d«rech». Teléfono A 1221. Apar, 
ttdo 9W. D, !• 
¡PO» Qüf ESTOY TRISIE! 
PATRONES 
Ha llegado la nueva remesa de 
catálogos y patrones Me. Cali, á 
E L E N C A N T O 
S O L I S Hno. Y C a . 
Galiarjo y San Rafael 
Teléfono A.3898 
N. Gelats y Comp. 
Sección de ' 'Caja de Ahorros" 
Se avisa por este medio á los deposi-
tantes en esta Sección que pueden •pr-;-
sentar sus libretas en nuestras Ofici-
nas, Aguiar 106 y IOS. desde el día 15 
del actual, para abonarles los intere-
ses correspondientes al trimesírc ven-
cido en 31 de Marzo de 1912. 
Habana, 3 de Abril de 1012. 
e. 1301 1-t-S 9-d-9 
PRECIOSIDADES EN SOMBREROS 
A C A B A D E R E C I B I R D E PARIS, L A 
O ' R E I L L Y 
N U M . 8 3 . 
C 1201 A. 1 
V E S T I D O S 
R O P A B L A N C A 
C u a n d o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a v e s t i r e l e -
g a n t e s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a g r a n t i e n d a 
L E PRINTEMPS 
d o n d e A C T U A L M E N T E s e e s t á n r e c i b i e n d o 
l a s U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O . 
OBISPO esquina á COMPOSÍELA Teléfono A-2530 
Mandamos musstraa de t«la« á todas las n#.rc«- . , . 
nu- las pidan, pero Ies suplicamos 9 ^ U ^ S £ S ^ t * U * J * 1 ''nT,0r de ,a lsla 
»od«r sarvirlas «>« acierto. q bien lo que desean, á fln de 
DINERO 
Se facilita en todas cantidades, sobro al -
hajas y valeres 
Interés módico. 
L A ItJÍGETVTK, Xrptnno y Xmixtail. 
C 12«5 Mt-a Ab. 
Los precios son M S Í Í Í I O S y merec? la pena conocerlos 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer le 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
muchas Revistas de Modas, mu-
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras... *quc sé yo. *Y á mí, 
ni un solo libro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan bonitos-^ 





El lavandero doméstico 
Los pequeños trenes de lavado, las fami-
lias acomodadas y, sobre todo, los grandes 
Hesuiurants y Hoteles, sanarí ln adquirien-
do la nueva miquina de lavar que recibe 
C. Fernández , centro de la Manzana de Gó-
mez. L a mayor economía on el lavado, tan-
to de roi»a flna <om« ordinaria. F í jese el 
lector: JB camisas cada 19 minutos. 
Kn la misTia s» vende ui:a tambara, ba-
rata, con su motor. 
C 1407 15-1S Ab. 
Todas las Damas 
ftEGANTES NECESITAN SABER QOE: 
I . E T K T I T TWIAN«X lia recibido el 9 
del corriente Abril, los ú l t imos modelos 
de sombreros de París , y qu» és tos son 
numereafsines: pero m i s nnmfro«as son 
nuestras s impát icas favorecedoras que lo« 
"lí m i l I I M ía i (ala!) i 
V E R A N O D E 
8-11 
C 1177 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 i 2. 
Teléfono A-3¿05. 
C l l ^ S . A. 1 
M M I C O T E H I N f c " 
Hermosa y original creación del abanico "FEMIXA" con varillajes de caña 
brava y países f!**la colorís, finos y flexibles que abren y cierran automática-
menté. 
Abierto el abanico forma una conchn. de cuyos cóacnvos salen seis diferentes 
figruras grander, pintada" á mano y esmal tadas. 
Todos los abanicos "FEMINA" llevan su correspondiente cadena porta-abanicos 
de seda engarzada con perla» Orientales. 
Se hallan á la venta en todas las abaniquerías, sederías y casas asiáticas de 
la República. Al por mayor en el almacén de LA INDUSTRIAL ABANIQUE-
RA, en cuyo local tenemos consUntpni ente un extenso y variado surtido del 
;:rtfrulo. 
Faiiricnmos modelos exclusivos para la casa que los desee, siempre que la can-
tidad no sea menor de doce docenas. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E LA I M V F . B M D A D 
Gargi .6anta, Nariz y Cielo» 
N K P T U N O NUM. 103. D E ' l 2 A 2. todc 
los d ías excepto los domingos. Consulti 
y operdclones en el Hospital Mercedes l̂ 1 




nesí miércoles y viernes! k las siete de 1» 
mafians. 
C 1137 A. 1 
N O C O M A 
con el cuchillo que «se pued-? cortar. 
Hay algunas personas que no saben» 
tai paret-e, que el cuchillo sólo es P** 
ra cortar los alimentos y el teneuor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También Uay muchos que no co-
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fá'-'il aplicación y de éxito 
seguro. 
E n las boticas á 30 centavos frasco. 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en nn tranv-i» 
no se siente en los cuatro asientos aní 
están al entrar, ¿ izquierda y derechat 
¡ fíjese que dke "asiento para funuido-
! res.*' haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no »• 
, expone á que se lo siente uno al W*' 
! que la moleste con el humo, y ciuo | J 
! tonga neuralgin, dolor de cabeza, d* 
muelas, de ijada, reunvitico ó cuaíq^1;-
otro dolor tome K A R A XA. reme lio 
C A L V E T ^. L O P E Z 
Fábrica: Cerro 476. Telefono: A-S175. 
Almacén: P^uraüa 29.—Teléfono: A-S25S.—Apartado: 
C i; alt. 
1501. 
mágico, ó brujo, como lo llaman los qu* 
I lo han usado por lo pronto que cura-
I Pídase en las boticas á cinco ccntnvoJ 
un sobre v 40 una caja de 12. 
C 1224 ^ * ^ J L ^ 
Imprenta y CaH«reet«pla M . 
dal D I A R I O D E ^ A M A R l W A 
Teníante Rey y P r a d * 
